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E S O á R I O 
Esta mañana á primera hora tomó po-
Besión de BU nuevo destino el general de 
brigada D. Federico Escario, nombrado 
para formar parte, como ayudante, del 
Cuarto Militar de S. M. el Ray-
L A C O M I S I O N D E A O T A . 3 
D E L Ü O N G B B S O 
Ha sido nombrada en la sesión de ayer 
la Comisión de actas del Congreso, la cual 
quedó constituiia por seis ministeria'es, 
un republicano, un independiente, un ro-
msristai cnatro conservadoras silvelistas 
y un amigo de D. Garmán Gamaso-
L A C O L I S I O N 
D E I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
La Comisión de incompatibilidades en 
la misma Cámara fórmanla ocho ministe-
riales, cuatro silveliatas, un tetuanista y 
un republhano. 
L A C O M I S I O N D E A O T A . 3 
D E L S E N A D O 
La Comisión de acta? en el Sanado la 
componen cuatro ministeriales, un con-
esrvaior eilveiista, otro tetuanista y don 
Francisso de los Santos Gazmán. 
L A O Ü B S T i O N A G R A R I A 
En el último Conssjo de Ministros se 
trató de la gravedad creciente que en 
Andalucía va adquiriendo el problema 
agrario y de las huelgas de trabajadores 
del campo que son una da laa manifesta-
ciones del mismo. 
L A V E R B E N A D E S A N A N T O N I O 
Con tiempo exp"ÓDdido se eíectnó ano-
che en esta Corto la popular verbena de 
San Antonio, en las cercanías de la er-
p 
mita , hoy iglesia parroquia' , llamada de 
San Antonio de la Florida. 
Acudió un gent ío inmenso á la verbe-
na, sin que haya habido que lamentar 
en ella suceso alguno desagradable* 
Li NOTiDEl DIA 
Por fin se ha aprobado sin acla-
raciones ni aditamentos la enmien-
da Platt . 
Por nnestra parte, esto es, por 
parte de Coba, ya no qoeda nada 
que hacer respecto á ese asnnto. 
Ahora falta saber lo que hará 
Mr. Me Kinley . 
Si irá de prisa 6 irá despacio. 
Y si interpretará lo de las c a r -
boneras y lo de la in tervenc ión en 
sentido lato ó en sentido estricto. 
Porque todo depende de eso 
pues con la ley Platt lo mismo nos 
puede llevar el Presidente á una 
independencia relativa, que á una 
dependencia completa. 
L o que ya no es posible de n in -
g ú n modo es la independencia abso-
luta. 
Y esto á ninguna persona ilustra 
da y reflexiva ha podido coger de 
sorpresa, porque hace m á s de un 
siglo que se ven ía preparando. Y 
porque los que pidieron ó acepta-
ron la in tervenc ión prec ip i táron los 
sucesos. 
Por no reconocerlo así, por no 
vivir dantro de la realidad, hemos 
perdido miserablemente dos años 
Quiera Dios que en lo adelante 
aprovechemos mejor el tiempo! 
Para ello no hay m á s que un re-
curso: el de no olvidar un sólo 
momento que, desde lo de Santiago 
de Onba, estamos en absoluto á 
merced del vencedor y que á lo üni 
co á que podemos aspirar es á que 
l a a m e r i c a n i z a c i ó n de esta tierra no 
sea tan rápida ni tan desastrosa 
para nosotros como desean los ex 
pansionistas de l a ^ran .repúbl ica 
Y eso solo podemos conseguirlo, 
teniendo mucha calma, teniendo 
mucha cordura, dejando de mirar-
nos unos á otros como enemigos 
mortales, cons iderándonos todos 
Auínenta , crece de día en día. el crédito, buen nom-
bre y popul&ridod del gran establecimiento de peletería 
E L E N C A N T O , contribuyendo á este auge las muchas 
cajas y.constantes remesa?, que ya de calzado, ya de 
otros anículos se despachan con gran frecuencia por la 
Aduana de esta capital con destino al consumo del gran 
Establecimiento. 
Las familias de los ricos barrios de Montserrat, Pnn. 
ta y Colón, visitan con mucha frecuencia esta casa y 
obtienen por muy poco dinero artículos de todos los 
giros. 
E L E N C A N T O vende más barato que ninguna ca-
sa y se propone el que N A D I E , absolutamente N A -
D I E , salga del establecimiento sin comprar. 
VENDE EN P L á T l EMPAÑOLA. 
Napoleones legítimos de A, Cabrisas, marca Chivo, 
para Señoras á S 1.75, 
y la misma clase para niños á | 1.25. 
I D I R / H O C I O I s r : 
Calle de Nepíuno, esquina á Águila, 
T E L E F O N O 2T. 1 2 2 2 . 
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rourMUíí ecaarfos se conoce* en (¿XJUA* 
Producto de los efiamadoê yinedos de le Seblf 
OAO de COSECHEROS de 
o' 
CN^BOT£UAS,eOTCLLAST CUARTEROLAS. 
A L O N S O Q > H I N ^ ^ O r i C i Q S ¿4. ^ 
C Stií I Mi 
Almacén Importador de ferretería S a n N i c o l á s 
E S T A B L E O I D O E N 1822 
d a J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
tiran surtido en neveras, sorbeteras, (iep<5s"os' nitro* refrladeros. con hielo 
independientes, camas, camlías y bastidores metálicos; snrfldo general de todo lo 
concerniente al eiro. y con especialidad en herraMleulas de carpintero y demás 
oficios; para agricultura: arados y demis üíiles para la misma; en pintaras. acei< 
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncitSu i los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaud marca registrada (Casa) Ferreter ía ' 'San Mcolás". en barrile* 
de 150 y ISO kilo* de superior calidad, todo á precios módicosi 
»2fi-JI 
u n i d o s por l a c o t n n a d e s g r a c i a y 
a g a r r á n d o n o s c o n t o d a s n u e s t r a s 
fae rzas á las á n i o a s t a b l a s q n e b a n 
q u e d a d o flotando d e s p u é s d e l b o -
r r i b l e n a u f r a g i o : l a r e l i g i ó n , l a U n -
g u a y las c o s t u m b r e s . 
Agricultura, Industria 
y C o m e r c i o . 
LOS V I N O S E N F H A N O I A 
A coDsecnenoia de la g rave orisiH 
porqae atraviesa l * v i n i c a l t n r a fran-
cesa han sorg ido en d icha N a c i ó n no 
merosas Sooiedadea, C o m i t é s y Aso-
oiaoiones, qoe todas t ienen por objeto 
bascar el medio de dar oo looao ión al 
enorme f xoeso de vinos que t ienen en 
la ac tua l idad . 
Gomo no basta para conenmir el so-
bran te , a l imentar con el v ino , como lo 
hacen UiOobof, la^ gal l inas , bueyes y 
animales de labranza (a lgunos han 
ensayado de da r lo con sa lvado á los 
conejos, y asegaran que se reproducen 
mejor y crecen m á s y con g r a n p r o n t i -
t u d ) n i cederlo á la d e s t i l e r í a á 2 y 3 
francos h e c t ó l i t r o , n i vender lo para e l 
consumo, de 4 íi 6 francos, y conven-
cidos por o t r a parte del escaso reme-
dio encontrado en la s u p r e s i ó n ó reba-
ja de los derechos de p u e r t a ^ h a n idea-
do las ci tadas sooiedadea y p a r t i c u -
larmente la Uaxn&d* Le O o m ü é d u v i n 
de Franoe, a b r i r suscripciones pa ra 
comprar vinos del M e d i o d í a y d i s t r i -
bu i r los gra t i s , lo cual han p r i n c i p i a d o 
ya á pract icar sus agentes ent re los 
soldados de los oaarteles y entre los 
mi l la res de obreros de loe d^sparta-
mentos del Nor te y Oeste, localidades 
que, como se sabe, u t i l i z a n de prefe-
rencia la cerveza y la c i d r a y t ienen 
q o i z á sobrada p r e d i l e c c i ó n por el al-
(oho l . 
Oon ello se proponen h a b i t u a r á las 
mencior adas m o l t i t o d v s ai uso del v i -
no y contrarres tar al p ropio t iempo los 
perjnioios ocasionados por el alcoho-
lismo, pues, segtiQ a f i rman verdade-
ras antoridades oient í t i íaa y la Sooir ié 
Anti-alcoholique de l - H é r a u l t , el mejor 
modo do combat i r los progresos del 
alcoholismo es propagar el consumo 
del vmo. 
Los miembros del nombrado c o m i t é 
v-tn por v i l l a s y ciudades dando ooo-
ferenoias, en las que preconizan las 
excelencias del v ino y aoa te ina t iza i i 
ei aso del alcohol. A I tínal repar tan 
entre los asistentes hniaa de propa-
ganda para pon í r al p á b H o o en gna r . 
d ia contra loa peligros del a l c o h o l . M é -
dico hay que aseerura que, de cada m i l 
tuberculosos, 5üü se deben al alcoho-
lismo. 
Esto demaestra o a á l es la causa 
verdadera de que d i s m i n u y a la impor -
t a t d ó n de nuestros vinos en F r a n c i a , 
en donde só lo se necesitan para el 
coupage, y la necesidad que hay de 
bascar nuevos mercados para dar sa l i -
da a nuestra p r o d u c c i ó n . 
Li mu DEL TRAMAAL 
Londres, Junio 3 — E l min i s t e r io de 
la guerra no hace esfuerzo a lguno por 
d i s imnlar el sent imiento de pena que 
causan las (í ! t i mas not icias del A f r i c a 
A u s t r a l . 
T o d a v í a no se expl ica nadie el de-
sastre (!e V lak fon te in . E l ú n i c o tele-
grama qoe se ha recibido d e s p u é s de 
la p r imera not ic ia oflaial , es u n despa-
cho de L o r d Ki tohener enviado esta 
m a ñ a n a , dando los nombres de otros 
tres oficiales muertos. 
Mien t ras tanto , se leen con ansiedad 
las listas de los maertoa, her idos y en-
fermos que la guerra e s t á ocasionando 
en el e j é r c i to i n g l é s . G r a n n ú m e r o de 
soldados repatr iados han muer to en 
los hospitales de I n g l a t e r r a s in estar 
comprendidas en las l is tas. E n la a c -
tua l idad todos los hospitales m i l i t a r e s 
del Reino j J n i d o e s t á n llenos de solda-
dos sufriendo enter i t i s y fiebres con-
t ra idas en el A f r i c a del Sor. 
Se acaban de rec ib i r detal les de la 
l i b e r a c i ó n de Zeerust (T ransvaa ' ) á 35 
mil las al norte de M a f f e k i n g , operada 
por el general Methaen el 23 de Mayo . 
La p o b l a c i ó n estaba s i t i ada por los 
boers h>ínía algunos meses y le fa l ta-
ban ya los v í v e r e s . 
U n despacho de P r e t o r i a anuncia 
qne la pol io ía se ha apoderado de 
A b r a h & m Ma la n , yerno del d i fun to ge-
neral Jnuber t . Es un j o v e n entusias-
ta y v a l i f n t e , qne desde el p r i nc ip io de 
la guerra no ha cesado de hos t i l izar á 
los ingleses, teniendo á sn cargo m u y 
importantea mandos, como el de Pie-
te rsburg qne o c u p ó hasta el d í a en que 
tomaron los ingleses la plaza. 
Londres, Junio 4 . — L o r d K i tohene r 
t e l e g r a f í a desde P r e t o r i a : 
Jumestown ( ü o l o n i a del Oabf ) se h » 
rendido al comando de K r i t z i r g w r , el 2 
de Jan io d e s p u é s de un combate que 
d u r ó cuatro horas. Loa defensores de 
ía plaza fueron reduoidos á la impo-
lenoia rtht^H qn i l l egaran on,eatraa oo 
fióneros para on ârdfir Ten ios do Taboco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
I i ü S T A ^ ( G é n e r o h l»Ticn) d e 40 , 42 y 4 1 p u l g a d a s i n g l e s a s de 
a n c h o y piezas de 25) y a r d a s i n g l e s a s . 
A K P T L L K K A ( T a m b o r ) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 p u l g a d a s i n g l e s a s de a n c h o y piezas de 30 y a r d a s i n g l e s a s , 
Pn ñ n i r o i m p n r t . r t o r E N R I Q U E H EILBUT 
S u c e s o r de M A S T I N F A L K y C . S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a 30v' 1 \ A 96» slófi tll U o 
MAISON FRANCESA AMERICANA 
M O D A S D E P A R I S 
L a m o d e r n a y e l egante c a s a de J . E O L E Y . a v i s a á BU d i s t i c g v da 
c l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r n u e v e s m o d e l o s de s o m b r e r o s , tocas , 
capotas , s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , í s r m a s p a j a , y m u c h í s i m a s n o v e d a -
des; a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s p a r a n e v i a s , pe i -
n e t a s f inas , c a m i e a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s con s u 
e s t u c h e espec ia^ p a r a rega los , ( l a s c a n a a t i l l a s l a s h a y desde m e d t a 
o n z a h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) Jas s e ñ o r a s de b u e n gusto v i s i t e n es ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á n de l a r e a l i d a d . 
Precio! fijos f sio m p Á t r n . 
••HáBiNA 
Veoflws w Kífir í al detal 
4153 
SáN RiFAEL 36 
10. -13 
lumnae. Tuv imos 3 hombrea muertop 
y 2 heridos. Loa boera han saqueado 
los almacenes y d ieron l ibe r t ad á la 
g u a r n i c i ó n . 
He encargado a l general F r ench la 
d i r e c c i ó n de las operaciones en la colo-
nia del Uabo. 
E u r o p a y America 
UN CENSO 
E l ú i i m o censo i n g l é s p r é s t a s e á con-
sideraciones por ext remo interesantes. 
De ól se deduce que por p r imera vez, 
S a i í o r d , Leicester y Newcastle, a lcan-
zan la c a t e g o r í a de grandes centros 
indust r ia les oon nn con t ingen-
te de m á s de doscientas m i l almas. 
Colocarse pueden, por tanto, aque-
llas poblaoionee en la ac tua l idad , al 
lado de H a l l , Wes t H a m , B adford , 
B r i a t o l , S h t ü e l d , Leeds, B i r m i n g h a m 
y L i v e r p o o l . 
T a m b i é n por p r i m e r a vez B i r k e -
nhead, D e r b y , Gateshead, H a l i f a x , 
F l y m o n t h y Son thampton acaban de 
alcanzar nn cont ingente de cien m i l 
almas. 
Solo han d i sminu ido en p o b l a c i ó n 
B a t b , Ohes t e ry Hudders f ie ld . 
Londres c o n t i n ú a aumentando se-
g ú n el censo en c u e s t i ó n . 
En 1801 t e n í a la m e t r ó p o l i b r i t á n i c a 
3 810 544 habitantes: hoy t iene 
4 530 034. 
Pero es preciso observar que tales 
cifras se refieren ú n i c a m e n t e á la s u -
peifluie admin i s t r a t i va ; pneato que, 
como dice nn colega t ranspi renaico , 
las ciudades no pueden extenderse s in 
tasa ni l i m i t e . 
Lo s ingular el qne el centro de L i n -
dres se despueble: el centro de L o n -
dres e s t á á punto de t ransformarse e n 
mercado, feria, ó lugar de c i t a por a l -
tas personalidades. 
L a Oity, que en 1881 contaba con 
50 000 almas, c o n t ó en 1891, con 
37 000; en 1896, con 30,000, contando 
hoy con 25.000 ú n i c a m e n t e . 
D ó b s e este fc-nómeno á lo exorb i tan-
te del precio de los terrenos en aquel 
c ó l f b r e lugar de Londres . 
" E x t r a f i o destino el de t an g ran 
ciudad—exclama el colega antes cl ta-
do:- -8 ingu)ar destino el de Londres , 
qne comienza a despoblarse desde el 
centro hacia la periferia, como una 
manzana que l leva 1* p o i r e en el co-
r a z ó n . " 
EXPEDICION YAKCTJI A L 
10^0 NORTiS 
E l f xp 'o rador norteamericano B - i l d -
w i n ha « d n o i r i d o el ballennro ' ' A m ó r i 
oa" nara so p r ó x i m a e x p e d i c i ó n a l Po. 
o N n r í e , qne e a l d r á de Dnadee el 18 
del presente mes de JQDÍO. 
Dti aquel puerto b r i t á n i c o se d i r i g i 
rft el ballenero d i rec tamente á N o r u e -
ga, en donde se le r e u n i r á n otros (ios 
barcos qoe f o r m a r á n par te de d icha 
e x p e d i c i ó n á r t i c a . 
É n Norcega se p r o v e e r á la e x p e i i -
oióo de todo lo que necesite, inc luso 
500 perros y algunas m u í a s . 
E l ballenero " A m é r i c a " es objeto 
ahora de alganas reformas que lo h a -
gan m á s á p r o p ó s i t o para el viaje. 
E l " A m é r i c a " no oa m á s n i menos 
qne el c é l e b r e ballenero de vapor, l l a -
mado anter iormente " B s q u i m a u x 
que doran te 30 a ñ o s estuvo dedicado 
á la pesca de ballenas. Es, pues, n n 
m s e n í f i c o buque muy marinero y arre-
glado de modo qne pueda resis t i r las 
fuertes presiones de los hielos á r t i c o s , 
como s u c e d i ó el a ñ o pasado en el E s -
trecho de D a v i s , en donde apris iona-
do por los t é m o a n o a , I c g ' ó salirse s in 
a v e r í a s de la p r i s i ó n , cosa que no pu-
dieron real izar las d e m á s embarcacio-
nes qoe formaban la floúlU p e a c a d n r » . 
LOS PEREGRINOS MUSULMANES 
T a n numerosa ha sido este a ñ o la 
p e r e g r i n a c i ó n a la Meca, qoe á pesar 
de muchos buques dedicados á la repa-
t r i a c i ó n , a ú n quedan 10 000 i n d i v í -
duoa faltos de medios de t rasnor te , da 
s iojamientos v basta de v í v e r e s . 
FERROCARRILES ELECTRICOS 
E N B E L G I C A 
Asegura Le Petit B U u que el rey 
Leopoldo se propone i i fluir personal-
mente para q u * B é l g i c a coente en bre-
ve con una red de ferrocarr i les e lóo-
tr ioos, 
Sa r e u n i r á para cons t ru i r los u n ca-
p i t a l de m i l millonea de francos. 
mmn m mm 
Matanzas, Junio 10 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
M u y s e ñ o r mío : 
E n la e d i c i ó n de la tarde de fecha 19 
del pasado de su ü n a t r a d o p e r i ó d i c o , 
he le ído nn a r t í c u l o que se t i t u l a Las 
f ru t a s sin semilla. 
E n él da V d . pormenores respecto 
al medio por el cual se i n t rodu je ron en 
Ca l i fo rc ia ( E B . ü ü . ) dichas f ru tas s i n 
semil la . Apenas de que sus datos d i -
fieren en algo de los que yo tengo, en 
resumen eoio dif ieren en detal les. 
Lo qne ei deseo indicar le , por s i no 
ha l legado á su not ic ia , ea que la c i u -
dad de Riveraaide, que en é p o c a n o 
muy lejana era n n » p e q u e ñ a a ldea , 
cnenta hov con 14 000 habi tantes y 
expor ta 1.500 000 oajaa de naranjas, y 
qne ana sus h^bi tantea t r a t a n de t r as -
ladar los dos p r i m i r i v j a á r b ) l e a á u n a 
de laa plazas p ú b l i c a s , deb idameo te 
protegidos, para qae s i r van de l e j o i ó n 
obje t iva á laa futuras geueraciones. 
A h o r a bien: respecto al rurfl io pa ra 
obtener la naranja s in semil la le d i r é 
lo que s é , por si oree conveniente pa-
bl icar lo . 
Para obtener la f ru t a s in semi l la sa 
p lan tan los r e t o ñ o s a é r e o s que nacen 
al pie del t ronco del naranjo y que g e -
neralmente enraizan. 
Se neceaita tener paciencia, pues no 
se obtienen a) p r imer plante, sino a l 
tercero ó cuar to , p r o p a g á n d o l o de á r -
bol á á r b o l . 
Esto ea, p lantado el p r imer r e t o ñ a 
de é s t e , á su vez, as toma ot ro r e b o ñ o , 
y de ese á o t ro , y a s í sncesivameate 
hasta obtener la naranja s in semi l la . 
Por este sistema se obt ienen has ta 
"ranadas s in semilla! 
E l hecho ea p r á c t i c o , y se deba á loa 
hortelanos e s p a ñ o l e s que lo praot ioaa 
hace nmoho t iempo en E s p a ñ a , t a n t o 
en el g a ñ a d o como en el naranjo. 
Me a l e g r a r í a que estas not ic ias le 
fueran gratas , pues mi objeto es m a n i -
festar lo qoe eé , por si pnede ser ú t i l . 
Soy de V d . con la mayor cons ide ra -
c i ó n y respeto, 
Franchoo G a r c í a Valentí , 
SjC, iLdependenoia 118. 
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MANIFIESTO DSSOL Y ORTEGA 
Barcelona 20 (4 w.) 
El eeñorSol y O.tega ha dado el siguien-
te Manifiesto: 
A los barceloneses: 
El resultado de la elección de hoy en esta 
circunscripción me impone ol abandono da 
la vida pública, sin perjuicio de seguir rin-
diendo culto á los ideales de toda mi vida. 
Declaro sinceramente, al desaparecer da 
la escena política, que quedan en mí des-
vanecidos y olvidados cuantos agravios ha -
ya podido recibir en ella. 
Doy las gracias más expresivas á los po-
cos electores que con sus sufragios han hoa-
rado mi nombre en el díade hoy. 
Reciban también mis amigos políticos el 
testira nio de mi más acendrado afecto. 
Perdone Barcelona si no he aceptado á 
representarla en armonía con sus aspira-
ciones. - Fecha 19.—/. Sol y Ortega. 
Burcelona 21 (1,40 m.)-
Se ha modificado en el gobierno civil el 
resultailo del escrutinio, atribuyendo p ró -
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ximamento diez mil votos á los candidatos 
rie la coalióMn nioDárqnica, nueve mil á 
Rnbm y ocli i mil á íiaslóol, que oeupará el 
iii¿?ar do Snl y Orteíia. 
Se cree qun el gobernador da ahora dos 
puestos A los regionaliataa, asustado de eu 
propia obra y temeroso de los conflictos y 
dipturbios anunciados para el jueves, 
liemos hablado con caracterizadas per-
Kcnas del partido de Unión regional, las 
cuales han manifestado que, al conocer la 
modificación de los votos de la elección en 
el gobierno civil, insisten.en asegurar que 
ol triunfo corresponde á los regionalistss y 
á los republicanos, quienes han tenido Ta 
miuaa mayoría de votos sob.o los monár-
qn eos. 
Se muestran dispuestos á contrarrestar 
las topinadas del caciquismo. 
< Nos han manifestado qua ei jueves ce-
rrarán sus puertas los pr inc ipá i s comer-
cios de las callea de Fernando. Boquería, 
Carmen, Platerías y otras da importancia, 
fecundándoles las fábricas. 
Saben que se prepara "jaleo" con motivo 
de la proclamación de candidatos, y dicen 
que las órdenes han partido de la policía; 
habióndose dado la consigna de proferir 
loa gritos de ¡Muera España] y ¡ Viv* Cata-
luña ¡ibrel, con objeto de justificar medi-
das de gobierno. 
Se temo una nuova suspensión da garan-
tías. 
Las personas á quienes nos referimos 
nos han.manifestado igualmente quo están 
dispuestas á castigar antea que la policiia 
á los autores de los vioas y muscas c i ta-
dos. 
Para el porvenir, tienen el propósito de 
copar los puestos de las mayorías y mino-
rías en los distritos del centro en las pró 
simas elecciones de concejales, al efecto, 
moatráronnoa trabajos da organización elec-
toral. 
Dicen que en las elecciones han gastado 
menos de veinte mil pesetas; piensan reor-
ganizar el partido con amplitud de miras 
en cnanto á la tendencia, admitiendo á 
cuantos se aproximen á sus Ideas, sin ex-
clusivismos ni intransigencias, y ai con c a -
rácter moralizador, especialmente con el 
fin de oponerse á loa abusos ó irregularida-
des del caciquismo. 
Sabemos quo los regionalistas marcharan 
do acuerdo con los republicanos en la línea 
de conducta que han do seguir el jueves, 
para hacer fracasar los intentos oficiales do 
perturbar el orden. , 
Loa comerciantes cerrarán el jueves y 
pondrán carteles en BUS tiendas protestan-
do del robo de las actas loa regionaüa-
'tas. 
Los personajes con quienes hemos habla-
do, nos manifestaron tambióu que el doc-
tor Rober y Rueiñol renunciarán á sos ac-
tas. Quieren todas ó ninguna» 
C O m S Y StTAÍU 
Ha fallecido en Valdemoro ol antiguo di-
rector del "Diario de Sesiones" del Sena-
do, don Luis Cortés y Suaña. 
El señor Cortés fué taquígrafo de la alta 
Cámara desde 18')4 hasta 1892 en que se 
jubiló, después de treinta y ocho años de 
intachableB servicios. 
Redactor y colaborador do varios perió-
dicos políticos y literarios; autor dramático 
notable, do cuyas obras alguna como la t i -
tulada "Es una malva" fué durante muchos 
años de repertorio; abogado distinguido, 
escritor del más importante y completo 
tratado de taquigrafía y profesor de esta 
asignatura en el instituto del Noviciado y 
en el Ateneo, el señor Cortés ha Bido un in-
fatigable obrero intelestual. 
Sus bellísiojas cualidades personales le 
captaron, mús que la simpatía, el afecto de 
cuantos tuvieron ocasión de cultivar su tra-
to y harán muy grata su memoria. 
LOS CARLISTAS 
El Correo Español viaaQ anoche regocija-
do con d! triunfo de sus amigos en las elec-
ciones del domingo. 
De los datos recibidos por el citado cole-
ga, han sido elegidos diputados los candi* 
datos carlistas señorea Barrio y Mier, por" 
Ccrvora de Rio Piauerga; Llóreos, porEs-
tella; Saaz, por Pamplona; Lrigaray, por 
Aolz, y Pradera, por To'.osa. 
El órgano dal duque de Madrid no tiene 
aún noticias completas del resultado de la 
elección en Tarragona, por donde se pre-
sentaba el carlista señor marqués de T a -
marit, y desconoce si han triunfado los se-
fiores barón de Sangarróa y Qrtiz de Za-
rate. 
E l Siglo Futuro, á eu ^ez, dice que han 
trinnfado los candidatos integrtstas don 
Juan Sánchez del Campo y el conde de A l -
dama, por Salamanca y Azpoitia, rospocti-
vamonte. 
Dicho periódico desconoce añn el rebul-
tado de las elecciones en Pamplona y Mo-
rdía, por donde luchaban los Integriatas 
Beñorea Nocedal y Osset. 
Ha llegado á Madrid el vocal do la Cá-
mara de Comercio española d^ la Argentina 
don Santiago Caparros, y en brevo.llegará 
el presidente do dicha Cámara don Antonio 
Laciauatra. 
Arabos so ocuparán, cou ol concurso de 
variaa corporacionoa económicas y mercan-
tiles do nuestro país, en geation;»r cou ol 
gobierno la más pronta conclusión do las 
negociaciones para ol tratado comercial 
cutre aquella República y Eapuña. 
E S P A Ñ A Y MARRUECOS 
Londi 21 de Mayo. 
VA (JOi responsal de "Tlib Daily Chronicle" 
en Madrid ha celebrado una interview con 
un miembro del Gabinete español. 
Hablando do las operaciones de loa fran-
ceses en les oasis del Sahara septentrional, 
declaró el mioistro que ol gobierno español 
sigue con gran atención loa iucidentee que 
se desarrollan en Marruecos, y afirmó que 
los territorios ocupados por los franceses 
desde hace treinta mesessolamente danom-
bre pertenecían ai imperio de los Sarifes. 
L a autoridad del sultán no ha sufrido 
menoteabo alguno á consecuencia da la 
ocupación de los territorios aludidospor las 
tropas francesas. 
Ningún político de la vecina república— 
añadió el ministro—piensa ahora en piao-
tear lacnestión del Mediterráneo. 
U17 EXITO P A R A E S P A Ñ A 
Blanco y Negro, no solo ha sabido con-
quistarse un puesto preeminente en ¡apren-
sa ilustrada española y servir de guia á 
niimc;ro8»s publicaciones, algunas do las 
cuales rinden tributo de justa y pública ad-
miración á nuestro colega, copiándole hasra, 
on PUS más insignificantes detalles, sino quo 
íicaba de triunfar en país tan adelantado 
romo Inglaterra, acudiendoálid emueñadl-
siraa y honrosa. 
En el Real Museo de Victoria y Alberto 
(Victoria and Albert Museum) do Loadrea, 
EO está celebrando una intereeanto Exposi-
ción de periódicos ilustrados. 
A ella han concurrido rovissas do todas 
las naciones del continento, y el óxito ob-
tenido por Blanco y Xcgro es do tal natura-
leza, que como españoles y como periodis-
tas, nos enorgullece copiar algo do lo que 
dice la prensa de aquel país. 
Il tb Sun.—En la sección extraejera llama 
poderosamente la atención la revista ilue-
trada de Madrid Blanco y Negro. 
Entre las publicaciones do primer orden 
con quo cuenta Inglaterra, y especialmento 
Londres, puede dignamente figurar Blanco 
y Negro, que no solo ha hecho mocho para 
estimular y fomentar el arte en España, si-
no que ha resuelto de una manera práctica 
el problema do dar hermosas páginas en co-
lor por el inalgnificantd precia de treinta 
céntimos de peseta. 
Las personas competentes hablan muy 
tien de la citada revista, qua ha conaegai-
do modificar la idea que aquí ae teaía-ae los 
^eriádioos y revistas eapañolaa. 
Pa l lMa l l Gaectte —La bell eza de los di 
bnjosde Andrade, Avendaño y Huertas, 
maravillosamen'e estampados en Blanco y 
Negro, sobresale en la sección extranjera. 
Árchitectural Beview.—Loa trabajos pre 
eentndos por la revista Blanco y Negro, de 
Madrid, son muebo mejores quo los presen 
tados por las demás naciones. 
En parecidos términos se expresan pu-
blicaciones tan importantes y de tan justa 
fnraa en Europa eomo The Times, Morning 
Post Morning Leader, Glasgow Herald B r i 
tish Journal, etc. etc. 
Felicitamos de todo corazón y con e! ma-
yor entusiasmo á nuestros compañeros de 
Blanco y Negro. Asi se llega, así se trabaja 
y asfse progresa. Si todos los españoles imi-
taran dentro de su esfera deacción tan loa-
ble ejemplo, nuestro país podría seguramon 
te figurar entre los más cultos, ricos y ade 
lantadus de Europa 
E L V I A J E DE E l Y MAEGALL 
Villanueva y QeHrú 22. 
"Dn d i s í u r s o — V i s i t a a l M u s e o — E n 
e l á l b u m de B a l a g u e i « - - V i v a a 
á E s p a ñ a . 
Ante numeroso público, el señor Pí y 
Margall ha pronunciado un elocuente dis-
curso. 
Dijo ol orador que la federación es la 
única salvación de España, y que la idea 
de la autonomia se impondrá en todas las 
regiones. 
Los catalanistas y regionalistas son 
también republicanos federales, porque 
qu'ercn la autonomia del Municipio y de la 
región. 
E l día que los gobiernos no puedan nom-
brar empleados ni magistrados, carecerán 
del poderío que hoy tienen. 
E l Sr. Pi terminó su discurso dando vi-
vas á España, y Cataluña y á ¡a federación. 
(Nutridos aplausos.) 
Habló después el jefe del partido fede-
ral de Cataluña, señor Vallés y Ribot, el 
cual abogó por la unión de los elementos 
republicanos. 
Terminado este acto, se dirigieron á ca-
sa del.conocido republicano señor Soler, 
donde fueron obsequiados con una serenata 
por el coro de la Unión villanovesa y por 
varias orquestas. 
Ante las reiterados instancias de la mu-
chedumbre, Pi y Margall salió al balcón y 
dió repetidos vivas á España y C a t a -
luña. 
E l jefe del partido federal ha visitado las 
fábricas de tejidos é helados, las Casascon-
sistoriales, donde lo recibieron lasautorida 
des. y la Hiblioteca. 
También visitó oí Museo do Balaguor, 
y en el libro do honor escribió el Sr. Pí lo 
siguiente: 
"Visité este Museo cuando Balaguer vi-
vía, lo visito ahora quo Balaguer ha muer-
to. Si entonces me pareció excelente, hoy 
me admiro do las proporciones que el Mu-
seo ha adquirido sin subvenciones del E s 
tado. 
"Si Balogner merece una estatua como 
poeta, la merece mucho más por haber 
fundado y enriquecido este Museo-Biblio-
teca, y él le inmortalizará en el corazón de 
todos los villanovesea y do todos los hom -
bres amantes de la culturado los pueblos. 
"Loor á mi amigo y coutemporánoo Víc-
tor Balaguer." 
L a última visita que ha hecho el señor Pí 
y Margall ha sido á la casa do Santa Te-
resa, antigua residencia dolSr. Baleguer. 
En el tren de las once y media ha mar-
chadoá Barcelona ol señor F l , despidióndo 
leen la estación la junta do la Biblioteca, 
las autoridades locales y numeroso pú-
blico, 
Al silbar la locomotora.so bandado vi-
vas al hombro c^nsecuonto, al hombro po-
lítico y á la república. 
E l Sr. Pí va muy bioa impreslo nado do 
eu estancia en esta capital. 
OsBiiatesJe G m 
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Debido al buen t i empo re inan te en 
esta loca l idad , tenemos todas las esoo-
gtdas de tabaco en tnaroha, y a lgnnas 
de ellas tocando á sa fin. L a r a m a de 
la presente ooseoha en eete pan to , ee 
bastante buena á j n z g a r por el r end i -
miento en las escogidas, y por el j a i c i o 
emi t ido ya de var ios per i tos en la ra-
ma, quo han recorr ido las escogidas; 
comprando algunas vegas t e rminadas 
en l a forma siguiente: 
L a v e g a ^ B l OODUCO de l a i n c a " fné 
adqu i r i da por el Sr. Laso á buenos 
precios, h a b i é n d o l a cedido, «n manos 
del veguero t o d a v í a , a l 9 r . A r g u d í o , 
de la Óompaf i i a inglesa . 
E l comprador de la respetable casa 
de B r u n o D í a z , c o m p r ó en dias pasa-
dos la vega de Desider io Sebastier, á 
regulares precios. 
E l Sr. A r g n d í n , de la O o m p i f l í a i n -
glesa, c o m p r ó la vega de Oarmelo GQZ-
m á n en la « ' P a s a d a de M a r í n " , p a g á n -
dola bastante bein. 
Las vegas de A r t u r o V i c t o r i a en 
« 'Las M a r t i n a s " y Francisco G o n z á l e z 
en " S I C a n i l " , han sido adqu i r idas on 
la presente semana por e l 3r. G u t i é -
rrez, alcanzando preoios sobranceros , 
en consonancia con sa clase de esco-
g ida . 
Se han efectuado ventas de var ios 
conuoos, de poca impor t anc ia , como 
varias vegas en m á t a l e s , á coin prado-
res de la loca l idad . 
M e in forman , que el comprador de 
la Gasa Campano G a r c í a y ü 0 ha com-
prado muy buenas vegas de excelente 
rama, en los t é r m i n o s de San J o a n y 
San L u i s y Barbacoas* 
Var i a s escogidas, t e rminadas ya, y 
otras a l conoluir , de esta looal idad ,es-
t á n en espera de compradores que de-
seen adqu i r i r la rama. 
Reina la m á s completa t r a n q u i l i d a d 
en estos v e g u e r í o s . 
S in asanto para m á s , queda de V d . 
at to . S. S. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
m mu 
Habana, 11 de J u n i o de 1901. 
Sr. D i rec to r del D I A S I O DB LA MARINA 
M u y seDor mío: E n j u n t a genera l 
celebrada por la Sociedad mus ica l 
" B a n d a E t p i ú a " , el d í a 30 del pasa-
domes, se « o o r d ó por o n a n i m i d a d l a 
d i s o l u c i ó n de la refer ida sociedad, en 
v i r t u d de la renunc ia que de c a r á c t e r 
i r revocable p r e s e n t ó l a ac tua l D i r e c -
t i v a . 
Gomo medida de equ idad , se a c o r d ó 
t a m b i é n QUA ÍQB i n s t rumen tos qne 
perteae n m B i u d a fuesen d o n a -
dos á lo» pruieaores que v e n í a n u t i l i -
z á n d o l o s , poniendo á d i s p o s i c i ó n de su 
d i rec tor el s e ñ o r O r t e g a las p a r t i t u -
ras de m ú s i c a y utensi l ios , para qne 
entre loa profesores les d é la aplica-
c i ó n m á s coaveoiente. 
Pa r a conocimiento de los asociados, 
ruego á V d . , oon el mayor i n t e r é s , me 
dispense el obsequio de hacer p ú b l i c o 
el c i tado acuerdo ea las co lumnas de l 
popular y bien escr i to p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n . 
E n mi pa r t i cu la r , v e r í a coa espe-
c i a l gusto y me permi to recomendar á 
la c o n a i d e r a c i ó a de los qae hasta a q u í 
han veaido con t r ibayendo al soateui-
miento de la " B a n d a E s p a ñ a " , no a. 
b i n d o n e n , en cuan to les sea posible, 
a l n ú m e r o de profesores que hayan de 
mantenerse oc idos oonst i tayendo en-
t i d a d mosioai . 
A n t i c i p a n d o á V d . gracias, aprove-
cho esta opo r tun idad para s a s o r í b i r m e 
una vez m á s . como su afmo, amigo y 
S. S,, Q. B . S. i í í . t—Ez£quie l Garnicer. 
Asociación mnsical BANDA ESPAÑA 
AI hacer entrega de la Directiva Banda 
E s p a ñ a , que hasta hoy vino funcionando 
como junta de gobierno, de los utensilios 
pertenecientes á la misma agrupación ar-
tística, y al depositar en mí toda su con-
fianza para formar la que deberá sustituir-
la, he pensado dirigirme á los señores socios 
del modo que hoy lo hago. 
Solo /rases de agradecimiento podrá ins-
pirarme la conducta de las Directivas que, 
desde el principio, marcaron con entusiasmo 
los progresos do esta floreciente colectivi-
dad y solo aplausos tambión pueden mere-
cer los señores socios protectores que han 
contribuido á eu mayor brillo y esplendor. 
Ahora bien; confiados á mis escasas fusr-
zas los destinos de la Asociación L inda Es-
p a ñ a ; fijo en el alto concepto de los espa-
ñoles y no españoles que la patrocinan, y 
en el incansable amor al arte do los profe-
sores qae componen tal Asociación, no dis-
trayendo, de este modo, tiempo alguno íi 
las personas que pudieran formarlas, por 
tener que utilizarlo on sus faenas habi-
tuales. 
Y para que no decaiga ese espíritu pro-
teccionista que basta ahora ha venido ma-
nifestándose en beneficio de esta patriótica 
Institución, de nuevo tendré que apelar al 
celo indiscutible de las sociedades y prensa 
española en general y muy particularmente 
de cuantos sientan la magna palpitació i 
de las pasadas glorias, vivo reflejo que 
emana dé las vib-aciones de nuestros ins-
trumentos y de la punta de las plumas, 
eterno clarín que pregona las costumbres 
españolas y nos-habla la misteriosa lengua 
que hemos balbuceado on la cuna. 
De ese modo seguiremos el camino de 
avance que hemos emprendido y d 'jaremos 
oír nuestra voz do quiera seamos solicita-
dos con fines laudables, y el nombre queri-
do de España resonará en esta Antilla co-
mo la voz amiga de la madre ó como la 
plegaria que ensalce nuestros nombres en 
aras de L s obras benéficas A que prestemos 
desinteresado concurso. 
Convencido de que mi llamamiento no 
ha de caer en el vacío, róstame reiterar mi 
saludo á los queridos comproíesoresque me 
ayudan, y el testimonio de mis re^patoi al 
púbiieo y á las autoridades do la Habana. 
Habana, Junio 14 do 1901. 
El Director, 
M . Onega. 
E N P A L A C I O . 
Es ta m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó con el ge-
neral W o o d el Qobarnador c i v i l de 
Santa Oiara sobre lo o c u r r i d o en Oien-
faegos en las elecjiones pasadla . 
Como resul tado de esta e n t r e v i s t a , 
m a ñ a n a , probablemente, saide^ p a r a 
Oieafuegos el coronel Soott , éo^i obje-
to de arreglar este asunto. j { 
L . L L I O E N O I A . 
Se h a n concedido t r e i n t a qaa de ! i -
oenoia, con permiso para v i s i t a r los 
Estados l i n i d o s , al comandanta M r . 
K u l f a 1 
L A S E L E C C I O N E S 
E N S4NCTI SPÍKITÜS 
L a J u n t a Esc ru tadora de ' S a a o t i 
S p í r i t u s l i a resuelto env i a r l a docu-
m e n t a c i ó á á la A u d i e n c i a d e ¿ Santa 
Clara para e i e sc ru t in io general y pro-
c l a m a c i ó n de loa candidatos electos. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Es tado y G i b f i r n a -
e i ó a r e c i b i ó ayer el t e l eg rama aiguien* 
te del Gobernador C i v i l de Sant iago 
de Cuba: 
" J « ? u ; ) 1 2 de 1901. 
E n Baracoa ha resu l tado electo H i -
pó l i t o Qaleano, para A l c a l d e , y M a -
nuel L a f f l t a , para Tesorero.—Demetria 
Cast i l la :" 
L A E N M I E N D A P L i T T 
Anoche e n v i ó el general W o o i no 
te legrama el Secret;ario de la Gue r r a 
del gablneta de W a s h i o g t o a p a r t i o i -
p á n d n l e haber sido aceptada por la 
Asamblea Cons t i tuyente la enmienda 
P l a t t , t a l como fué aprobada por el 
Congreso ameriosno. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
Es ta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á j a n t a 
general o rd ina r i a en l a noche de ho^, 
á las ocho, en su local de Dragones 03. 
O r d e n de l d ia : 
IO Despacho o rd ina r io . 
2o t)o*munioaciones. 
3o P r i v i l e g i o s . 
4° A d m i s i ó n de socios. 
E L S E Ñ O B C A B R E R A 
S e g ú n vemos en E l Nuevo PaiB, con-
t i n ú a r e s t a b l e c i é n d o s e r á p i d a y feliz-
mente de la enfermedad que puso en 
grave pe l igro su v i d a , haciendo nece-
saria una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i -
co, ouestro est imado amigo D . M a n u e l 
O a r x e r é . 
D e s p u é s de la o p e r a c i ó n de la apen 
dic i f i* , que era esta la enfermedad de 
nuestro amigo, el s e ñ o r U a r r e r á no ha 
tenido un solo acceso de fiebre y so es 
tado general es excelente, 
A esta o p e r a c i ó n dice el colega que 
asist ieron el notable c i ru jano doctor 
D . Enr ique F o r t u n , cerno operador, y 
como ayudantes los doctorea D . J u l i o 
O a r r e r á y D . En r ique A r a g ó n . 
A l fe l ic i ta r , pues, al seOor O a r r e r á , 
lo hacemos t a m b i é n a l doctor F o r t u n , 
el h á b i l y eminente c i rujano que cuen-
ta por é x i t o s las operaciones que rea-
l iza . 
L O S C A E R O S E L E C T R I C O S 
A las diez de la maQana de boy, á 
causa de una i n t e r r u p c i ó n en la p l a n t a 
e l é c t r i c a , estuvo demorado el se rv ic io 
de los t r a n v í a s por espacio de media 
hora, sufriendo como es n a t u r a l g ran 
retraso en su i t i ne ra r io , y perjaicios 
el pasaje, que no p o d í a sa l i r de los ca-
rros por la copiosa l l u v i a que c a í a en 
esos momentos. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l l icenciado s e ñ o r Manue l V a l d ó s 
P i t a , t a n conocido por su a c t i v i d a d 
realmente ve r t ig inosa y por su adhe-
s ión a l general Lacre t , ha s ido nom-
brado abogado consul tor legal de M a -
r i n a de la isla de Cuba y secretario 
efectivo del B c a r d de mar ina de esta 
Is la , oon el haber mensnal de ciento 
setenta y cinco pesos oro americano. 
T a m b i é n ba sido nombrado jefe de 
la S e c c i ó n de Pesca y Salvamento, oon 
el mismo suelda, el s e ñ o r Lu i s G a r c í a 
Oarbonel l . 
M u y merecido? nos parecen los an-
teriores nombramientos, que al mismo 
tiempo que premian ianamerables ser-
vicios, h a b r á n de redundar en favor 
del desarrollo y podarle de la m a r i n a 
cubana. 
H E , 5 T O C K 8 3 
Desde hace d íaa ee enaaentra con 
licencia en las Estados Onidoa M r . W . 
B , Stockes, a d m i n i s t r a d o r de la adua-
na de C á r d e n a s . 
R E C A U D A C I O N M O N I O I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de asta c i u d a d re-
c a n d ó ayer, oor diferentes conceptos, 
6903 pesos 32 centavos en moneda de 
los Estados Unidos . 
j íá BOAS 
Resoluciones da la S e c r e t a r í a de A -
g r i o u l t u r a , Comercio ó I n d u s t r i a s : 
Se ha accedido condic ionalmente á 
la i n s c r i p c i ó n da la marca comercia l , 
denominada " L a P o m a r a d a " qae soli-
c i t a ron los Sres. E o m a ñ á y D a y ó a , pa-
r a s idra . 
Se ha accedido á la r e n o v a c i ó n de 
la marca para g inebra " E l A g u i l a I m -
p e r i a l " , del Sr. Pedro O y a r z a b a l . 
Se ha acordado in sc r ib i r la marca 
para c igarros " L a H i j a de la H a b a n a " 
so l ic i tada por la " H a v a n a Comerc ia l 
Company" . 
Se ba acced ido^ la i n s c r i p c i ó n sol i -
c i t ada por los Sres. Romero v Montes 
de la marca comercia l " L a V i S a G a -
l l ega" , para d i s t i n g u i r los v inos que 
expenden. 
Se ha accedido á la i n s c r i p c i ó n de 
un sello de g a r a n t í a para usarlo en los 
envases de los licores que fabr ican los 
Sres. Domenech y A r t á n . 
D I S G U S T O 
L a Ris t r a , de Santa Clara , d ice que 
por un viajero de San Juan de las L l e -
ras se ha enterado del d isgus to gene-
ra l que a l l í re ina oon m o t i v o de las 
elecciones. 
H a l legado a l ex t remo de qae m á s 
de ocho famil ias abandonen el pueblo 
temerosas a un resul tado desagrada-
ble, pues á d i a r io se vea las reyer tas 
donde quiera . 
Los empleados munic ipales renun-
c i a r á n casi todos. E l desbarajuste es 
horroroso, y a ú n e s t á por saberse q a i é n 
es el A lca lde . 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Oomité del Oarno de San L á z a r o . 
De orden del Sr. Presidente c i t o á 
los « e ü o r e s de la D i r e c t i v a de este Oo-
m i t é , para la j a u t a o r d i n a r i a que ten-
d r á ef¿oto el jueves, 13, en el l u g a r y 
hora de costambre. 
Se ruega la asiatencia, por tener qae 
t ra ta rse asuntos de grao i n t e r é s para 
el Cjmifcó. 
Habana , Jan ia U de 1901. 
E l Secreiario, 
O. Cruz. 
D E A R R I B A D A 
Ayer á laa treay media da la tarde entró 
en pnerto, de arribada por hacer a^ua A 
cansa del mal tiempo que tuvo en en trave-
sía la barca española "Pablo Senaat." 
Esta baréaippocode de Tampa y ae diri-
jía á las Herranüap cun cargamento de tos-
ÍRto á la orden. 
Su porleWdie 593 toneladas, estA tripu-
lada por l J iddividuoa y la manda su capi-
tán el Sr. Koldoa. 
E L E U R O P A 
Procedente da Mobila fondeó en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Europa" 
con carga general. 
E L M A T A N Z A . 3 
Con carga general y 3 pasajeros de trán-
sito, entró en puerto boy el vapor america-
no "Matanzas", procedente deTampico. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto hoy procedente de Cayo 
C • -¿o con carga y pasajeros 
L A V A R U N A 
L a barca sueca de éate nombre saltó ayer 
oara Wilmington. 
K I N G G R Ü F P Y D A 
Este vapir inglés salió ayer para Oola-
waro (3. W.) 
F O R D B N S K J O L D 
TToy salió para Cárdenas el vapor oo mo-
go "Foidenskjold." 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Esta mañana entró en pnerto procedente 
de Nnevitaa el vapor cubano "Guillermo 
Lópoz", trayendo á, remolque ol lanchón 
"Tinima" con carga y pasajeros. 
Este buque ae hará nuevamente á la mar 
en la tardo del sábado con destino al pner-
to do sa procedencia. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Europa" importó asta 
mañana de Mobila, el siguiente ganado: 
Para O. C. Ortette 27 caballos. 
Idem, K. A. Morris 104 cerdos. 1 mulo, 
65 vacas, '¿o terneroa, 20 toros, 45 novillos 
y 57 cerdos. 
Idem. L . G. Cone 12 muloay 11 caballos. 
Idom. J. W. Whitacre 30 vacas, 20 ter-
neros, 3 toros y 3ü añojos. 
Loa Boñorea J . P. Berndes y Compañía 
recibieron esta mañana de Taropico por el 
vapor americíino "Matanzas", 591 novillos, 
32 vacaa, 10 ternenis, 10 toretes y 41 bece-
rros. 
ESTADO^ 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Waah ing to , j u a i o 13. 
C O N T E N T O G E N E R A L 
Ha Bido rocibido COA grania 7 
dsra satisfacción el telegrama dsl a s t -
ral Wood, al Sscrotario da la Gaarra. 
anunciando qae la Asamblsa Constitayea-
to cubana ha aceptado la ley ? ^ t t , espa-
rándoss quo pronto se retirarán :as f^sr' 
zas americanas do la Isla. 
Opinase en les circuios oficialas que i 
evacuación so llevará á efacto tan pronto 
como los cubanos domuestraa qna están 
en aptitud de mantener el o-den. 
Uno de los Searetarios da Mr. Mo K:-n-
ley, ha deslaraio quo si Cuba llana al an-
terior requisito, saldrán probablamento 
los americanos de la Isla, duraata el pró-
ximo verano. 
Baffa lo , junio 13. 
D E G L A R A Ü I O N E 3 D 3 R O O T 
E l Secretario do la Guerra, que se halla 
aquí, visitando la Esposicioa, ha doclara-
do qua al votar la adopción da la ley 
Platt, ha llevado á efecto la Asamblea 
cubana el acto más prudente y patriótico 
qua pudiera realizar, supuesto quo i m -
plica la indepandencia do Cabo, para la 
cual sa ha logrado el apoyo da los alomen-
tos mis liberales é importantas da los Es-
tados Unidos. 
A l b a n i , junio 13 
C U R S O E S P E C I A L 
La Junta de lastruscióa dal Estado de 
Nueva York, establecida en esta ciudad, 
ha acordado llevar á ofaoto en la Escuela 
Normal da Paltz, durante el varano, un 
curso espacial en qaa se darán á cían 
maestros cubano'', clases prácticas sobre 
el manejo cientiñoo de las escuelas, econo 
mía política y faacionamiento del gobier-
na civil. 
Pre to r ia , J a m o 13 
B O B R S C A P T U R A D O S 
Schalk Bargher, hermano del presi-
dente interino del Transvaal, ha sido 
hecho prisionero, con toda la partida á 
su mando, cerca de Swaslland, pop la 
columna del general Poulteney. 
Par i8 , J u n i o 13. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A E N 
C U B A Y F I L I F I í l A S 
Secún telegrama de Roma, á L e 
T e m p s , los delegados da S. S- el Papa 
y el Cjrdsnal Gibbons, reprasantante de 
los Estados Ucidop, estiu discutiando la 
cuestión de las Congregaciones religiosas, 
á fin da regularizar en Cuba y las F i l i -
pinas la posición de las ordenas monás-
ticas y crear ea ambos países un clero 
indigaca que no sea adicto á las tradi-
ciones de España' 
Paro á consecuencia de las grandes di-
fiíultades quo prosenta la solución da 
ambos problemao, es probable qua se 
tarde en llegar á un aouardo satisheto-
New Y o r k , JOQÍO 13. 
E L " Y ü O A T Á N ' * 
Ha llegado, procodante da la Habana, 
el vapor Y a o u t d n , da la línea W¿rd. 
Loodrea, J an io 13 
D E S C U E N T O 
E l Banco de Inglataraa ha reducido 
nuevamente el tipo da sus dasouonto?, ê  
cual queda ahora es 3 por 100 
Waah iag t an , J a n i o 13. 
L A I N D E M N I Z A C I O N C H I N A 
Sa ha recibido aquí con sorpresa la no-
t i c ia de no haber llagado todavía á un 
acuerdo definitivo los represontantss do 
las Potencias ¿n Pekin, respecto á la as-
cendencia de la indemnización de guerra 
que exigen de China, toda vez que se 
debió á una mala interpretación el ha-
berse dicho que aceptaban la cantidad de 
430 millones de taols, ofrecida por el Go-
bierno chine; aunque la mayoría da los 
representantes estaba inclinada á aceptar 
la referida suma, como quiera qua los 
demás opusieron algunos repares, nada 
pudo convenirse oficialmente acerca de la 
proposición de China, que aún está pen-
diente de un acuerdo, 
P R O P O S I C I O N 
D B L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l Gobierno de los Estados Unidas ha 
orenuesto á las Potencias someter al 
Tribunal de Arbitrajes de L a H a y a e l 
J 11 
1 O 1111 • 
i I i U 
i n u i i i u l ñ 
H a b í a m o s anunciado grandes temporales de a?ua , fonda-
dos en la c o m u D i c a c i ó n qne tenemos establecida cou los prin-
cipales observatorios m e t e r e o l ó g i c o s del mondo, y como ha 
podido comprobar el pábl i co , nuestros vaticinios se cumplie-
ron; no obstante la gran demanda que obtuvieron nuestras 
capas garantizadas IMPERMEABLE*, nuestros paraguas I N -
GLESES, y CATALANES, y nuestro nunca bien ponderado cal-
2ado de O A ^ i P O , teuemos aún (gracias á la previs ión) exis-
tencias considerables de estos artículos, que detallamos en la 
forma que tanto prestigio y crédi to dió á la peletería 
L A M A R I N A , Portales de Luz, Teléf. 929 
o 953 alt 5-30 
asunto da la indemnización chica, para 
que fije la ascendencia de la misma y 
determine !a manara cem; haya ds co-
brarse-
Nueva Y o r k J u n i o 13 
PROPOSICION R B Ü H A Z A D A " 
^ Según telegrama da P a k í n , al H e r a l d , 
'es representantes de las Potencias han 
Rechazado la preposición da bs Estados 
ü n i d o i relat iva á usa reducc ión en la ia-
demnizac ión reclamada de China. 
P a r í ? , j n n i o 13. 
CASAMIENTO D 3 ÜNA CUBANA 
Se ha celebrado el matrimonio da una 
hija dol señor Tarry , rica hacendada da 
Cuba, coaei conde Estanislao da Casta-
llane. 
Londres , j a a i o 13. 
PERIODISTA M U L T A D O 
M?, Labuchere, director propiatario dal 
pe r ió l i co T r u l h , ha sido multado en 50 
libras esterlinas, por habar comantado eu 
sentido despreciativo para e l Tr ibuna l en 
qua so t ramito , una causa s u b j u d i c e » 
^ A G I M I E K T r O 3 
mSTRITO NORTE: 
1 varón b.'anco, legítimo. 
1 hembra blanca legítirua. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco, legítimo. 
X hembra negra, natural. 
1 hembra blanca, legítima, 
1 varón blanco, natural. 




1 varón blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Luia Méndez, 8 di ae, blanco, Habana, San 
Lázaro 3ü.—Tétano infantil. 
Pedro L . de la Cámarn, 51 años, blanco, 
Habana, Galiano 48. Crenua. 
Juan Caballero, 40añofl, blanco, Puerto-
Príncipe, Amistad y Trocadero.—Herida 
por proyectil de arma de fuego. 
DISTRITO SUR: 
Antonia Alfon?o, (55 añoa, blanca, Ma-
druga, Corrales 50.—Insuficiencia aórtica. 
Eusebio Sotnlongo, 3 meses, mulata, 
Habana, Zao.ia 72 — Atrepsia. 
Teodora Encobar, 21 años, blanca, Ha-
bana, Florida 53.—Afección orgánica del 
corazón. 
Fraaciaco Marqués, 24 años, blanco, Ha-
bana, Maioja 57.—Infección Intestinal. 
DISTÜITO ESTE: 
B Rosalía Salas, CG años, negra, Güines, 
Hospital Paula.—Tuberculosis pulm. 
M» del Carmen Bentín,. 25 años, blanca, 
España, Cuba 01|.—Tuberculosis pulm. 
Josefa Pica, 33 años, blanca, España, 
Habana 232'.—Tuberculosis pulm. 
DISTRITO OESTE. 
Alberto González, 23 años, b!anco> Ha-
bana, San Joaquín 17.—Fiebre tifoidea. 
Clara Sulbaran, l ú años, blanca, Haba-
na, Fernandina 21.—Esclerosis cerebral. 
Francisca Albaleza, 90 años, blanca, A-
frica, Marina.3.—Arterio esclerosis. 
Juan * López, 42 años, blanca, Habana, 
Espada 5 —Inauticiencia mitral. 
Jocó Guerra, Ü meses, blanco, Habana, 
Neptuno 220.—Meningitiff. 
Miguel Suároz, 42 años, blanco, España, 
L a Benéfica.—Reblandecimiento cerebral. 
.Evangelina Méndez, 13 meses, blanca, 
Habana, Zequeira 2.—Meningitis. 
Manuel Fernández, 8 meses, blanca, 
Habana, San Miguel 222.—Paaudo Menio-
gitia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos . 8 
Matrimonios.. . . . . . . 0 
Defunciones . . . . . . . 18 
C A S A S D B c i A . t a . 3 1 a . 
Plata española de 79 á 79^ V. 
Caiderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , do á 7.i V. 
Oro americano contra ? ^ ^ . ^ - j^ 
español \ 8 
Oro americano contra ^ de y7 ^ ^ p. 
plata española. . S 
Centenes á ü.Gl plata. 
En cantidades á G.OG plata. 
Luises " á 5.30 plata. 
En cantidades A 5.32 plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a — . 
Habana, Junio 13 do 1901. 
de 1-37 á \ - T i i V. 
P U E R T O D B XtJk S A B A N A 
Bagaes de traveste. 
K N T B A D O S . 
Día 12; 
Da Tampa en 7 diai ( la arribad») bca. esp. Pablo 
Senaat, cap. Roldss. trip. 13, toas. 538, oon 
carga de tráotit?, á la orden. 
Día 13: 
Mobila en 3 dia» vap. nor. flnrcpa, cap. Sand. trtp. 
18, tou». 1041, coa. carga general, á L . V. 
Plaoé. 
Tampioo cu Sj días, vap. «m. Matanzas, csp. Da-
lap, trjp 44. tena. SQdl. con carga general y 
pasajeros de tránsito, 6 Z.tldoy op. 
Cajo Haeto en 9 horas vap. «ni. Florida, capitán 
Wkite, trlp. 43 tons. 178G. oon canta, corre»-
pondenoia j pasajeros, á Q. Lawton Cblld 7 09. 
t iALIDOS. 
Día I3-
Wilmington h^i. aneca Warnca. csp. JS'rgstesd. 
Delawire, B. W , tap. lega. K m g Qryí/jao, o»p. 
Smitb. 
Día 13: 
Cárdenas vsp. nor. Tordenkjold, cip Thommen. 
Cafo Hneeo 7ap. am. Florida, uap. Wnita. 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
l*LiBOABOS 
Día 14: 
De NaeTltas, en el rap. G D I L L E K M O L O P E Z 
Srei. Luis j Ramón Fernindci—Genaro Far-
nandei—Manuel MnSis — Pmdencio Martínei— 
Joié Garda—Vicente Oonialet—Alberto Escobar. 
De Naentas, en el lanchan T I N I M A ; 
Sres C. R. B jndart—Ramón ValdÓJ-Ram0" 
Qalntana—Roque Arias—Primo Calaforr». 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
JUA C 7 K A T Z T A . • Z S O X X I A I T T B T a B C O M 9 T I T n T » T a 
Emulsión Creosotada de EabeU 
999 si» 
D I A R I O D E L A M A R l N A - J ^ i o 13 de 1901. 
m m mm\ oí u m i mi 
Z^FRA DE 1900-1901. 
E S T V D O DE L A EXPORTACIÓN" Y E X I S T E N C I A S DE A Z U C A R E S E L DÍA 31 




O a i b a r i ó n . . -
G a a n t ú n a m o . 
Coba 
M a n z a n i l l o . . 
X u e v i t a s 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d 
Toi-alea. 
EXISTENCIAS. 
B a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s . . . . 
Cieofuegos 
Sapna 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l l o 
Naev i t a s 
G i b a r a 
Zaza . 































Consumo local , 5 mesas 













































571.487 RECIBIDO hasta 31 Mayo en puertos . 
NOTA.—Sacos de 320 l ibras .—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana , 31 de Mayo de 1001. 
J o a q u í n G u m á . 
ÍRENSAFRiNCEU 
U CdOiSTA 1 "FIGM" 
E l plan de los alemanas.—Pransia para 
les franceses.—Hoásys y PerÍTier-
— E l dinero tentóaico.—Bi Drasdner 
Sack y Steiger.—Protestas.—Cartas 
cantas. 
^ Y a podemos i r y ven i r por l a na-
c i ó n vecina, comerciar , presentar 
nuestros productos en uoa E x p o s i c i ó n 
un iversa l , donde ¡se nos reserva am-
p l io y c ó m o d o espaain; ya que vemos 
representadas en la Opera las obras 
maestras de nuestros m ü s i o o s , y pu-
bl icados nuestros dramas y nuestras 
novelas, ¿por q n ó no hemos de tener 
t a m b i é n en P a r í s on g r an p e r i ó d i c o 
nuestro? Bas ta exponer d inero y t iem-
po para reuni r buen n ú m e r o de accio-
nes de la sociedad propie ta r ia . Cuan-
do tengamos m a y o r í a en el consejo, 
f á c i l m e n t e l legaremos á ser dneSos de 
la d i r e c c i ó n ó de la regencia. ¡Y en-
tonces veremos si pueden imped i rnos 
que digamos en Francia—nosotros , 
elemanes—nuestra o p i n i ó n sobre loe 
asuntos franceses, que recomendemos 
nnestroa prodoctos , nuestras f á b r i c a s 
y qae encentremos entre los eternos 
proveedores del m o n d o el d inero que 
necesitamos para nuestros e m p r é s -
t i tos! 
A s í hab lan los alemanes, s e g á u 
d e o í a Le M a t i n al denunciar el asunto 
del F í g a r o , 
Loissee teur p'endre un pied ehee vous 
l i s en ouroni lieniut pris qm:re. 
• 'Dadles el pid y s^ t o m a r á n l a ma-
po" , dice nuestro r e f r á n , m á s conciso 
que los versos de L a Fonta ine . 
E l t e l é g r a f o nos ha refer ido los co-
mienzos de esta o a m p a ü a de i nves t i ga -
c ión , tan molesta pura la suscept ibi l i -
dad del p & t r í o t i s m o f r a n c é s . Desde loe-
g-o qae en P a r í s no quieren ver en el 
joego del ^ D í e r d n e r B a n k " , da Ber-
l ín , on i n t e r é s de empresa que coloca 
«De fondos cenvenientemente. Be A l e -
m a t . i » qoe invade á F r a n c i a . Po r eso 
d^fí» / e Mai l* ' . 
' ' ¡FnsECía , la F ranc ia entera debe 
fer para loaf ranoeaes í Oreemos qae 
en epte aponte es necesario dec i r 1» 
verdad por d i g n i d a d de nues t ra profe-
f-ión v p-^r af i rmar el sen t imien to na-
ciooai qae la te en lo í n t i m o da n ú e s -
I rog corazones.*' 
Les tíos personas qae figuran al 
f rente del Ftgaro, el g r an p e r i ó d i c o de 
Vi i i e^es san f , aoa baatante conocidas 
par»» qae haya necesidad da r enovar 
FU r« .oerdo. De Fernando d e E o d a y s , 
tam — _ _ . - — • 
d a b a Le M a t i n esta sem blanza, DO 
t a i t o parc ia l : ^ E í an h o m b r e qae pa-
sa por e n é r g i c o , v o l a n t a r i o s o y aan 
obst inado en *as ideas, paro que desde 
que r e c i b i ó uoa h e r i d a en e l d u e l o 
can Castel iane parece que e s t á no ta -
b lemente d e c a í d o . " 
Y de P e r í v i e r : ' F u é Secre ta r io de 
Vil lemessant ; e s t i v o l a rgo t i e m p o l i -
j mi t ado á l a d i r e c c i ó n de Ja p a r t a l i t e -
1 r a r i a del p e r i ó d i c o , y hace cua t ro aQos 
1 v i n o á ser adminis t rador .* ' 
| B o d » y a , an te el avance del d ine ro 
| a l e m á n , ee r e t i r a y d i m i t e : paro P e r i -
| v ie r no qaiere ceder el s i t i o á los i n -
l t rusos, qae son a d e m á s ex t ran je ros , á 
no ser que sa l e c o n l e a e á e l lo j u d i -
c ialmente. 
Ese oro a l e m á a , qae toma p reporo io -
nes de fantasma amenazador, es taba 
representado en el F í g a r o por el b a r ó n 
Steiger. P a r e c í a f r a n c é s porque era 
subdirector del Banco de Par i a y de 
los Paises B.^jos; pero indudab lemen te 
no lo era porque a c e p t ó la d i r e o o i ó n 
de l Dresdner Banck , de B a r l í n , gocie-
dad alemana con un c a p i t a l de 135 mi-
llones de marcos que t oma p a r t e ac t i -
v a en todo lo qus paada favorecer la 
e x p a n s i ó n g e r m á n i c a fuera de las f ron-
teras de l imper io , y qae ha desempe-
ñ a d o p r i n c i p a l papel en l a c o l o c a c i ó n 
del ú l t i m o e m p r é s t i t o a l e m á n en F r a n -
cia . 
Steiger, entra ellos el subdi rec tor de 
la "Genera l M i n i n g and Fiaance Oor-
pora t ion * y otros consejeros, eran los 
encargados de la compra de acciones 
de l F iguro , que han ven ido haciendo 
duran te m á s de a ñ o y medio. 
Gomo el M a t i n ananciaba la pub l i -
c a c i ó n de documentos p roba tor ios de 
sus afirmaciones. Baver , de la "Gene-
r a l M i n i n g and F iaance" , empieza por 
ponerse en gua rd ia y pide al p e r i ó d i -
co que antes de publ icar las cartas que 
ee le a t r i b u y e n , so las e n v í e para com-
probar su au ten t i c idad . 
" Tengo mot ivos para creer— 
dice—que esos supuestos documentos 
son resul tado de on acto c r i m i n a l j y 
si mia eospecban son fondadas, hs de 
l l evar ante los t r ibunales á loa autores 
y ó los c ó m p l i c e s . " 
T a m b i é n el consejo de v i g i l a n c i a del 
F í g a r o se ha cuidado de env ia r una 
car ta declarando que nunca se ha he-
cho cerca de él t e n t a t i v a a lguna en 
favor de n i n g u n a ingereooia extranje-
ra , y que en todo caso no la h a b r í a to-
l e rado ." 
" E n el e s p í r i t u del consejo—agrega 
— e s t á que e l F í g a r o ha de seguir sien-
do un p e r i ó d i c o esencialmente t r a n c é » ; 
huelga Ins i s t i r en la d e c l a r a c i ó n , y afir 
mar lo con t ra r io cons t i t aye una m i x t i -
ficación. 
F O L L E T I N 80 
i , mm i mm 
K O V B L A HISTÓaiOA P O L A C A 
POR 
E N P I Q U B S I E N K I E W I C Z 
íF t t» tovcla, puMlcad» por Is caaa odltorisl 
M i ÍCCÍ, le Ttsde en Ja • ModbiDa Pao*l» " Obupo 
c i r e r o 135.) 
(COKT:N&A) 
— D ó n d e e e t a r á la infeliz? p e n s ó ; y 
nna repent ina t e rnu ra le i n v a d i ó y sin-
l i ó deseos de abrazar á todo el mundo. 
Los aldeanos, v iendo á Zag loba t a n 
m a g n á n i m o , lanzaron g r i tos de ale-
g r í a , r o d e á n d o l e cantando y besando 
sus ropas. 
— G r a n caba l l e ro l—gr i t aban .—Vale 
m á a oro qae pesa. V i v a , v i v a l 
E l v io l in i s t a rascaba, el de l a cor 
namuea estaba p r ó x i m o á reventar , 
loa tambores redoblaban hasta cem 
perse loa brazos. 
E l v ie jo calderero, qne l leno de mie-
do p e r m a n e c í a alejado, se a c e r c ó en 
u n i ó n de so mujer y de la madre del 
novio , y p r o s t e r n á n d o s e respetuosa-
mente ante Zagloba , le s u p l i c ó que 
honra ra con sa noble presencia su ca-
sa y la fiesta de l a boda. 
L a misma i n v i t a c i ó n le hizo e l espo-
B0, pero Osenia a d i v i n ó que en s ú p l i c a 
Baria la qae le obligase m á s que n in-
gona o t ra . 
Loa del cortejo, en tanto , g r i t a b a n 
que el pueblo estaba á dos pasos de 
al l í , que el viejo calderero era r i co , y 
que t e n í a en su casa muchas botel las 
ú ? !o bueno . . 
Zagloba l a n z ó una ojeada á los sol-
dados. Todaa las miradas b r i l l a b a n 
maliciosamente, presint iendo las ale-
g r í a s del v i n o y de la d i v e r s i ó n * 
Sin embargo, n inguno se m o v i ó si-
quiera, pero Zagloba, en su í o a r o i n -
terno, deseaba acceder, y minutoa des-
p u é s el e s c u a d i ó n entero se d i r i g í a a l 
pueblo. 
Este, ef : c t ivamente , no estaba lejos 
y el calderero era r ico. L a fiesta fué 
deliciosa; se b e b i ó bastante y Zag loba 
se a l e g r ó de t a l modo que era el p r i -
mero en todo. P o r f í a comenzaron los 
t r ios nupciales. Las viejas condujeron 
á Osenia á l a c á m a r a nupc ia l y se en-
cerraron con el la permaneoiendo a l l í 
largo ra to , Oaaudo sal ieron anunc ia -
ron que la doncella era m á s pura que 
una blanca paloma, á l o c u a l todos 
respondieron á coro: 
— ¡ V i v a l a esposal ¡ V i v a m i l aaosl 
—Las mojares aplaudieron, los hom-
bres bai laban á la puer ta de l a alcoba 
nupc i a l . Zagloba, b a i l ó , t a m b i é n co-
mo todos, d i s t i n g u i é n d o s e de los de-
m á s por su ona l idad de noble, en qne 
en vez de beber uu vaso de v ino se 
b e b í a dos, 
D e s p u é s los parientes d é l o s esposos 
oondojeroo a l joven D e m e t r i o hacia la 
c á m a r a , y como é s t e no t e n í a padre 
L a l l amada ««cuestióo del F í g a r o " no 
es o t r a cosa—nosotros lo aseguramos 
—que una c u e s t i ó n de orden i n t e r i o r , 
que l o s accionistas r e s o l v e r á n m u y 
pronto, con toda independencia, puesto 
qae para ello se les ha convocado á 
asamblea genera l . " 
E l Dresdner B a n k declara c a t e g ó r i -
camente en o t ra car ta que la no t ic ia es 
falsa, y que no ha ten ido j a m á s intere-
ses n iogano n i acciones del F í g a r o . 
Pero á este ó l t i m o contesta Le M a t i n 
reprodooiendo la s iguiente car ta , en t re 
veinte qoe pnode pub l ica r : 
'•6 Mayo 1889.—DreEdner B i n k . — 
B e r l í n . 
He reoi&ído la es t imada del d í a 4, y 
tengo el honor de pa r t i c ipa r l e que ayer 
c o m p r é " p o r cuenta del c ó n s u l Mr . 
G o t t m a n n ( d i r e c t o r dü l Dresdner 
B s c k ) : 
3 acc. del F í g a r o á 790 franca. 2 37<) 
9 tt » 6 795 " 7.155 
38 " " á 8 0 0 11 70.400 
Corretaje . . 79 95 > 
I m p a e s t o s . 8 00 ) 
87,95 
Total 80.012 95 
V a l o r qne cargo en cuenta al ( Jónau l 
M r . G o t t m a n n y a l Dresdner B a n k , re 
oonociendo los t í t u l o s á favor nuest ro 
en la eueota de efectos. 
F i rmado: Oaülon (secretario de mon-
sienr Bayer . )» 
^Tendremos t a m b i ó a en este nuevo 
asunto documentos dudosos como en el 
asunto D eyfas? ¿Nos d e m o s t r a r á n los 
franopses ana v^z m á a so m a r a v i l l e s » 
p r á c t i c a en el arte de h inchar el per ro!" 
VIDA ARTÍSTICA 
GUILLERMO II 7 LEONCAVALLO 
E l c é l e b r e composi tor Leoncava l lo , 
au tor de L% Boheme, super ior en 
o p i n i ó n de machos á la ó p e r a de este 
nombre de l maes t ro Pnooin i , y de 
Z a z á , estrenada con é x i t o inmenso ha 
OÍ? may poco t iempo en el t ea t ro L í r i -
EÍQD de M i l á n , t raba ja ac tua lmen te en 
uoa nueva p r o d u c c i ó n que e s t á l l ama-
da á obtener g r an resonancia, pues 
colabora t a m b i é n en el la el mismo em-
perador Gu i l l e rmo en persona. 
E l Be r l i r e r Lokalansdger, observan-
do que desde hace algunos anos las 
obras del maestro no se p o n í a n en es-
cena en los teatros de B e r l í n , e n v i ó á 
uno de eos redactores á I t a l i a con la 
ú n i c a mis ión de descubr i r las razones 
que pudiera tener el c é l e b r e oomposi 
tor para este d e s v í o . 
Cuando fué in ter rogado por el perio-
dista , Leoncaval lo r e s p o n d i ó suspiran-
do que este estadiaxio o l v i d o p r o c e d í a 
de ó r d e n e s muy elevadas. 
Y como el í n t e r v i e w a u t e ins i s t iese 
hostigado por la cur ios idad , el m ó s i c o 
v ió se obl igado á hacer t r a i s i ó n a l se-
creto del soberano. 
He a q u í la h is tor ia , s e g ú n la c o n t ó 
L e o n c a v a ü o al periodeata b e r l i n é s : 
- E l 25 de Febrero de 1894, al sa l i r 
de l a p r imera r e p r e s e n t a c i ó n en B e r l í n 
de m i ó p e r a M e d i d , r e c i b í una car ta 
redactada en f r a n c é s en los s iguientes 
t é r m i n o s : 
" M i r e s p e t i b l e s e ñ o r : En v i s t a del 
g ran é x i t o obtenido por / Pagliacci y 
el no menos ex t r ao rd ina r i o que ha lo-
grado en l a Opera Real de B e r l í n con 
su ú l t i m a p r o d u c c i ó n Medici; le propon-
go á usted la c r e a c i ó n para este tea t ro , 
y en el plazo m á s breve que sea posi-
üle , de una obra que se e n t r e n a r á en 
é l . 
" i í e reservo el derecho de t r a t a r 
verbalmeote con usted las cuestiones 
de detal le, y me l i m i t o por ahora á 
adelantaros qae «6 e s c o g e r á el asunto 
en la novela de W i l l i b a l d A l e x i s t i t u -
lada E l Kolando de B e r l í n . 
" E n espera de una c o n t e s t a c i ó n fa-
vorable, re i tero á usted el tes t imonio 
de mi m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
— '. ondeHooklerg, in tendente general 
de los teatros reales". 
Como es natura! , me p a r e c i ó muy 
h a l a g ü Sa esta orden rec ib ida directa-
mente del emperador, y sin m á s t a rda r 
puse manos á la obra . 
T u v e que entregarme por completo 
á minuciosas pesquisas h i s t ó r i c a s , 
aprovechando documentos que d e b í a n 
serme enviados de B e r l í n , y para hacer 
este estudio me v i ob l igado á hacer 
t r aduc i r todos estos documentos al 
i ta l iano, pues no s a b í a una sola pala-
bra de a l e m á n , p r o c u r á n d o m e , al m i s -
mo t iempo, una t r a d u c c i ó n de la nove-
la de Alex i s . 
En breve quedaron terminados los 
trabajos nrel iminarep; pero como p re -
sumo de ser no a r t i s t a de conciencia, 
hube do consultar si yo , i t a l i ano s e r í a 
capaz de adoptar debidamente m i pro-
pio estilo á los personajes y episodios 
de la h i s tor ia prusiana y se me contes-
tó desde luego en sentido a f i rma t ivo . 
A l mismo t iempo t u v e l a idea de 
presentarme al emperador, acto que 
h a c í a t iempo, desde la r e p r e s e n t a c i ó n 
de mi Boheme en B e r l í n , deseaba eje-
cutar , y t e l eg ra f i é á K i e l , donde á la 
s a z ó n se ha l laba el soberano, p id iendo 
audiencia. 
A esta p r e t e n s i ó n m í a se me contes-
t ó con el s iguiente telegrama: 
"Su Majestad siente mucho no po-
der recibiros, pero espero que m á s tar-
de, cuando haya usted compuesto la 
obra que t iene encargada, no t e n d r á 
n i o g ó o inconveniente.—Conde de E a -
lemburg". 
Estos hechos o c o r r í a n el 24 de J u n i o 
de 1897. E l emperador de A l e m a n i a 
no h a b í a o lv idado l a o rden dada t res 
a ñ o s antes y s ignif icaba c laramente 
con su telegrama que no r e c i b i r í a m á a 
que al compositor del Kolando deBer-
Un. 
Me ouse á t raba ja r con nnevo ardor 
y de jé ea breve t e rminada la obra , 
a t e n i é n d o m e en general á l a novela 
misma. 
E l p r imor acto se desarrol la ante el 
palacio del marg r^ve en C íe l n - B e r ü o ; . 
el segando en la misma casa del b u r g o 
maestre Bathenon; el tercero en el 
Consejo de la c iudad , y el ú l t i m o en el 
mismo loga r qne el segundo. 
Leoncaval lo a ñ a d i ó qne ha hecho de 
I» figura del marg rave Federico de 
Brandeburgo u n p r í n c i p e e n é r g i c o , 
muy in te l igente y consagrado por en-
tero á conseguir la fe l ic idad de su 
pueblo. En cambio p i n t a a l burgo-
maestre como el h é r o e apasionado por 
las ideas de honor, l i b e r t a d y c u m p l i -
miento de la ley. 
A l cont rar io que en la novela, en la 
ó p e r a los dos enemigos, el ma rg rave y 
el burgomaestre , se reconci l ian en el 
desenlace. 
M r . Hoohlerg , in tendente de t ea t ros 
reales, posee ya la p a r t i t u r a , que ea-̂  
cierra, s e g ú n cuentan los que la cono-
cen, bellezas maravi l losas y magis t ra -
les a d a p t a d j a e s da aut iguoa aires 
p r a s í a n o s . 
L )8 ensayos, que hace t iempo ve-
n í a n v r i f í c ándose , se suspeudieron 
pr imero por la enfermedad de la empe-
r a r r í s Feder ico y la muer te de la r ema 
V i c t o r i a , y d e s p u é s por el a tentado de 
Bremen, pero s e r á n reanudados t a n 
pronto como el emperador e s t é com-
pletamente restablecido. 
S ó l o f a l t a adve r t i r qoe W i l l i b a l d 
A l e x i s es el mismo emperador de A l e -
mania . 
Ce a g r e s » Nava l 
Madrid 2 i de mayo. 
Ayer tardo se ha celebrado la sesión 
inaugural en el salón de actoa del Centro 
del Ejército y la Armada. 
Foco deapuóa de laa cinco ee presentaron 
Sua Majeatadeay Alienas Kealea seguidas 
de sua servidumbrea reapectivaa. 
En el vestíbulo, adornadoa con atributos 
de la marina y gran copia de plantas y flo-
res, fueron recibidas las reales personas por 
la junta directiva di la asamblea. 
Una vez on la Sala, y previa la venta de 
S. M., el presidente, señor duiiue de Vera-
gua, pronunció breves fraeoB en laa que, 
deapuéa de hacer sucinta exprea'.ón de loa 
linea altamente patrióticos que ae por.-i 
guen con la celebración del Congreso, dió 
graciaa á loa reyea por haber patrocinado 
la iniciativa de la Sociedad Económica A l -
ménense y haber honrado con su presen-
cia el acto inaugural, y testimonio de gra-
titud á la corporación iniciadora y á laa de-
máa de Amigos del país, que han acudido 
presurosos á secundar la moción generosa, 
prueba concluyento de las corrientes do 
simpatías que existen eotro el país y loa 
institutos armados. 
Y como individuo del gobierno declaró 
que éste, animado de los mismos elevados 
sentimientos, prestaría todo el concurso de 
su voluntad y de sus medios al Congreso y 
á las soluciones que propusiera como resul-
tante de sua acuerdos. 
Después declaró, en rsembre de S. M., 
oficialmente abiertas las eesionea. 
Y terminó el acto, al que asistieron, en 
representación del gobierno, loa miniatroa 
do Instrucción pública y de la Guerra: en 
las do las armas de mar y tierra; el almi-
rante Va'cárcel, el capitán general de Ma-
drid y buen número de generales, jefoa y 
oficialea de los diferentea cuerpos del ejér-
cito y la armada, y en la del elemento ci-
vil aignnoa idivíduoa de diferentes acade-
mias y miembros do la asamblea. 
Contribuyeron á la brillantez del acto 
hermosas y distinquidas señoraa. 
El Ceutro hizo á SS. MM. y AA. los ho-
nores de la casa, improvisando una función 
de esgrima con tres asaltea, una á florete, 
perol paisano señor Arregui y el capitán 
de infantería señor San Críatóbal y el señor 
Micó, oficial segundo de administración mi -
litar del primero, y del segundo el profesor 
ayudante de la sala de armas del Círculo, 
aehor Aparicio y el capitán de infateria se-
ñor Navarro. 
El espectáculo faó muy del agrado de laa 
realea personas, especialmente de S. M. el 
Rey, á juzgar por la viaible satiafaccíón con 
que lo presenció, y loa protagonistas hubie-
ran obtenido de la concurrencia loa aplan-
aos que ai no lo hubiera impedido el rigor 
de la etiqueta. 
Finalmente, recorrieron loa aogustoa 
huóspedea laa depeudenciaB ce la oasa, y so 
retiraron á las sois, despedidoa á loa acor-
des de la Marcha Real. 
Una compañía, con bandera y música, 
hizo los honores de ordenanza. 
[n la E p i i l k Bailas Irles 
L O P E Z M E Z Q U I T A 
L a p r imerá . medal la concedida por 
el Ju r ado de P i n t u r a a l cuadro Xas 
presos, ha venido á ser como elevado 
pedestal desde donde se prasauta a l 
p a í s su autor , L ó p e z Mezqu i t a , u u mo-
zalbete de diez y ocho a ú o s no c u m -
plidos, á qu ien só lo sa « r m o í l n en Q f a -
A. " V I S O 
LOS UNICOS L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
S O I s T L O S TDUS 
R o s k o 
rubricados por el ú n i c o h i j o d e l d i ; u n t o 
R O S K O P F , 
Gran fabrica.de relojes, casa t'uu iada 
en 1857. 
Premiados en varias exposiciones 
y ú l i imameate en la de P a r í s 
No confundirlo con otros similares 
y con la infinidad de íaisiíicacionfes y 
burdas imitaciones. 
E l Reloj F . E . R O S K O P F , Pateot. 
en(<t o b s e r v a d o a l m i n n t o . 
Pídanse en todas los establecimientos 
de la Isla, 
Depósito al por mayor K Martínez, Muralla 27, altos. 
Almacén y depósito de Joyería, trillarites, relojes y óptica. HABANA. 
a'1 a2S.)iJn C IfOS 
fué ÍL Vi lado Zagioba á que h ic iera con 
él las veces de t a l . Z >globa consin-
t i ó y , u n i é n d o s e a' cortejo, e n t r ó . Todo 
callaba en l a ca*a. S ó l o los soldados 
que b e b í a n fuera, g r i t a b a n a legremen-
te y disparaban al aire sus p is to las . 
Pero la verdadera fiesta c o m e n z ó 
cuando les padres reaparecieron. B I 
viejo calderero a b r a z ó á la mujer del 
herrero, los j ó v e n e s rodearon á la m u -
j e r de! calderero y la l e v a n t a r o n en 
biazos, las mujeres l a a lababan porque 
habla sabido m i r a r por su h i ja como 
por las pupi las de sus ojos, gua rda r l a 
oomo no l i r i o ó uoa paloma. Zag loba 
a b r i ó la danza cen el la , chocando las 
macos al mismo t iempo y alzando los 
p i é s , taoto, que gruesas de sudor le 
empapaban. Todos, den t ro y fuera , 
Biguieron su ejemplo, y el calderero, 
en tanto, sacaba nueva botel las . 
L a a l e g r í a l l e g ó el momento á l g i d o , 
los soldados descargaban sus mosque-
tee, y Zagloba p e r d i ó la n o c i ó n de l si 
t i o donde se encontraba S ó l o r e -
cordaba que a s i s t í a á uoa boda 
¿ D e q u i é n ! ¡Ahí S í Oier tamen-
t e . . . . . . ¡De Sche tucki con la p r i n -
cesa! Es ta idea le p a r e c i ó verdadera 
y t an j ú b i l o le prodnjo que e m p e z ó á 
g r i t a r como un condenado: 
— j V i v a ! ¡Viva! ¡A. t u sa lud, ca-
marada! ¡A ia sa lud del p r í n c i p e ! 
¡Dios la colme de b ienaventuranzas! 
¡ S t Seiior ooQjnre todas nuestras dea-
gracias! 
Y a q u í r o m p i ó á l l o ra r , desoonsola 
do, porque el terreno oomo un campo 
de ba ta l la , ost?.ba cubier to de hom-
bres tendidos sobre el suelo. 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó Z t g l o b a . — 
¿ D í n d e e s t á el va lo r , donde la v i r i l i -
dad de la desgraciada R a p ú b l i o a l ¡Só-
lo Lase y yo sabemos beber pero 
los d e m á s ¡Ohl ¡Dios m ío ! 
A l z ó los ojos al cielo. Le p a r e c i ó 
qne las estrellas no se estaban quietas 
en su s i t io , temblaban y c o r r í a n , o t ras 
g i raban, otras ba i laban cons tan te -
mente. 
— i S e r á pos ib le?—li jo para s í Zag lo-
ba,—que sólo yo, en el universo ente-
ro, no e s t é borracho! 
E o r ú ' t i m o , t a m b i é n l a t i e r r a , si 
guiendo el ejemplo de las estrellas, se 
l a n z ó al v é r t i g o de aquel la danza u n i -
versal , y Z i g l o b a c a y ó ai suelo lo mis-
mo qne una pelota. 
P a r e c i ó l e , entra s u e ñ o s , que dos 
monstruos horrendos, o p r i m i é n d o l e e l 
pecho, a t á b a n l e de p i é s y manos. G r i -
tos y golpes h a r í a n sus o i dos. Des-
p u é s una inz v i v í s i m a le d e s l u m h r ó . 
Procuraba, aunque i n ú t i l m e n t e , des-
perta. S e n t í a que algo malo, i n s ó l i t o , 
ex t raord ina r io le a c a e c í a ; que l a cabe-
za se le saltaba E l te r ror se 
a p o d e r ó de él H i z o un nuevo 
esfuerzo pa ra moverse, pero fué en 
vano No p o d í a hacer uso de sus 
fuerzas M á s la conciencia de 
sua aotoa despertaba H i z o por 
ab r i r los ojos y v i ó delante de é l , 
ó le p a r e c i ó var, u n í s ojos s inies t ros 
que fijaban en é ! nna m i r a d a oente 
l leante j S r a el d i ab lo en pe r so -
n a l A s í lo c r e y ó Z ig lob -» , y r á p i d a -
mente c e r r ó los ojos. Mas aque l la m i -
rada no se apar taba de é l , s i e m p r e 
obs t inada ¡Oh! Y a q u é l r o s -
t r o no le era d e s c o n o o l d o . . . . . . D e 
pronto un temblor le a s a l t ó ¡ S í ! 
¡La reoordabal A q u e l l o s ojos 
eran los de B o g ú o U n fr ío sudor 
b a ñ o su freate; todo el cuerpo le cos-
qu i l l eaban oomo si le hub ie ra i n v a d i d o 
una l e g i ó n de hormigas 
¡ 3 r » B o g ú n ! Le h a b í a reoono-
oiao! 
V i l 
Zag loba y a c í a t end ido . Las l i g a d u -
ras h a b í a n l e engetado la espada tam-
b i é n , á lo largo de su cuerpo, de t a l 
modo, que no p o d í a hacer el menor mo-
v i m i e n t o . 
E n c o n t r á b a s e en la misma casa don-
de se h a b í a celebrado l a fiesta n u p -
c i a l . B o g u n , sentado en nn banco, se 
recreaba ante e l pavor que s e n t í a an 
pr is ionero. 
—Buenas noches—dijo viendo que la 
v í c t i m a a b r í a los ojos. 
Zagloba c a l l ó , pero en un ins tan te 
se e n c o n t r ó t a n despejado como si en 
l a v i d a hub ie ra bebido nna sola gota 
de l icor . 
L a s hormigas p a r í o l e r o n recorrer le 
s iempre de la cabeza á los pies, y vice-
versaj el t e r ro r le hab la helado. 
nada, donde n a c i ó ; en M á l a g a , donde 
ob tuvo recompensas en c e r t á m e n e s ar-
t í s t i c o s á la edad da once anos, y en 
un reducido c í r a u l o de pintores. 
Oaso ú n i c o de precocidad, si se t iene 
en cnenta que en Los presas no solo se 
revela on colorista, sino t a m b i é n uu 
ps i có logo . 
Las presos caminan al a o o c h e a i í r de 
nn d í a l lovioso por laa e n c h á r c a l a s 
losas, con el andar de forzados, qne re-
vela tan to el imper io con que les reola-
ma la ju s t i c i a , como l a resistencia i n ú -
t i l de las almas encarosladaa ea oner -
pes á qnisnea a r ras t ra á su pesar l a 
faerza. 
Laa mortecinas luces de faroles y 
t iendas c o m b í a a n s e con la d é b i l y plo-
miza del cielo, y á la l í v i d a c l a r i d a d 
resu l tan te , amor t iguada por l i g e r a 
bruma, á g e n o s a l bu l l i c io de las ace-
ras y cada cual con sus rencores y me-
lanco l í ap , destacan sobre el vago f o n . 
do de pieza esfumada por la l l u v i a las 
cataduras pa t ibu la r ias , l á s t i m a y ho-
r ro r de los t r a n s e ú n t e s . 
D e entre é s t o s sale una hermosa j o -
ven de gitanesca desenvoltura, coa na 
n i ñ o de pecho en brazos, ó increpando 
á uno de los presos, consigue que los 
de la ú l t i m a pareja vue lvan el r o s t r o . 
De la mi rada de uno de ellos, ohnlo de 
lo m á s odioso de la clase, brota s ú b i t a 
chispa de rencoroso d e a v í o , fin de ab-
yectos y tempestuosos amores. 
Y a l c o m p á s que v i b r a en el l i enzo 
con que marchan por uueatras calles 
las cuerdas de esposados entre g u a r -
dias c ivi les , se animan en la mente de l 
espectador laa figuras de este cuadro , 
dejando en el a lma la negra a m a r g u r a 
qoe prodacen sus tenebrosas conc ien -
c i a a y temible porte . 
Oada figura l leva sa alma: l a del za-
g a l ó n pr imero , como de p á j a r o que no 
pierde la a l e g r í a n i aun apris ionado 
con el c imbel ; laa de los otros, a t o r -
mentadas y rencorosas. Las de la pa-
reja ú l t i m a son dos creacioue?; l a bar-
barle y el c r imen con d i s t in tos mat ices 
qoe lea comunican los trajes y pro te* 
sienes de chulo y vagabunda , respec-
t ivamente . 
D e l mismo sent imiento de p ro foada 
s i m p a t í a hacia la j u v e n t u d t a n lozana 
y favorecida con los dones del genio, 
nace el aplauso y la censura a l t r i b u -
nal qne ha otorgado á L ó p e z M e z q u i t a 
tan a l t a recompensa. 
E l aplauso, de los qne se en t r egan 
l ibremente á ia a d m i r a c i ó n del t a l e n t o 
a n í s t i c s m á s ga l la rdo y precoz de es-
tos t iempos. L a censura, de cuantos 
t ienen motivos para temer los efectos 
enervantes de una a l ta recompensa á 
tan pocos a ñ o s alcanzada. 
Muchos son los o b a t á o n l o s que hoy 
se oponen a l completo desarrol lo de u n 
a r t i s ta , pero todos se pueden sa lvar s i 
le asisten t a n certeros ins t in tos como 
los que en su obra manif iesta el j o v s a 
p in to r granadino. 
L a j u s t i c i a exige que a l consignar el 
p r imer t r iun fo de L ó p e z Mezqu i t a , t r i> 
botemos un respetuoso aplauso á l a 
infanta d o ñ a Isabel , q u i e n le ha pues-
to con sa p r o t e c c i ó n generosa en s i tua-
c ión de conquis ta r lo . 
j L i r r s o s 
Iglesia de Santa Catalina. 
£i vlerocs 11 d¿l oorrlentp, & l u tv ho 7 med'ada 
la tsaSac?, habrá colemnei cu t >a al Barrado Cor*-
fóc d" Ja ÚJ con sar^óa. So rapllosla asiet nclade 
loa ñelei. 4a57 l a - 3 ld-14 
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D í c e s e QUO el n á o f r a g o q a e e s t á aí'e* 
i r a d o á nna t a b l a y v e a n fin p r ó x i m o ' 
siento pasar r á p i d a m e n t e ante ena ojoa 
la v i s i ó n de toda sn vida^ lo mismo OOQ-
r r í a á Zagloba , aunque no era n á u f r a g o 
y estaba en t i e r ra firme. 
— ¡ E s t o y a v i a d o ! — p e n s ó . 
—Buenas a o c h e s — r e p i t i ó B o g a n con 
voz t r a n q u i l a . 
— ¡ B r r r ! — h i z o Z a g l o b a , y p e n s ó : — 
¡De mejor, gana me encon t ra r l a en e l 
mismo inf ieroo! 
—-4N0 me reoonoces, noble eeiiorT 
— t i a l o d . Te saludo respetuosamen-
te ¿ Q u é t a l de s a l u d ? — p r e g u n t ó 
por nn . 
—No es mala; pero ea l a t u y a la quo 
me da que pensar. 
— Y o no he pedido á D ios que me 
enviase t a l doctor, y no s é s í p o d r é d i -
ger i r tus medioioas Pero, pues-
to que no hay ot ro remedio, o ú m p l a d e 
su v o l u n t a d . 
— T u te cuidaste de m í , 4te aoner-
das l A h o r a me toca recompensar te . 
Somos viejos amigos ¡ q u é d i ab lo l D a 
Raelog, ¿ te acuerdas b ien i 
Los ojos de B o g a n echaban fuego 
y en su booa se d ibo jaba una sonrisa 
te r r ib le , 
—Me a c u e r d o — r e s p o n d i ó Zagloba 
— ¡ V a y a si me aouerdol Eatonoea hiu* 
biera podido c lavar te m i cuchi l lo ea la 
gargant? , máa no l o hice. 
—No lo h a r é yo cca t igo . T a eres 
^.migo m í o y te quiero como ü los ojos 
de m i cara. •' 
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C R O N I Q U I L L A 
Z A M O R A . 
Y a fé yo, porque me lo ha e n e p ü a 10 
nn viejo r e f ráü , que no se g a n ó Z*OÍO-
r aen ana h a r é ; pero qae se g a n ó es i o -
dndable. y l a p r a e b i e s t á en el misnao 
r e f r án . T^mpooo en una hora , pero sí 
pn la larga saoe« ión de los s ñ o s , me 
e a c ó la volaotsd Zamora , n o l a o i o d a d 
o ;ht(-)l»n». sino el .periodista oobaoo, 
Antonio G Zamora, qae se l l a m a m i 
dipofrnlo, porque a l l á enando daba los 
prirapros pasos en la senda del perio-
dismo, le t e n d í la mano, lo a l e n t ó oon 
p.Ieanoa oonsejrD, y a o a b é por de ia r lo 
instalado en la sala de aquel Hogar 
qoe f a o d ó haoe diez y oneve aQos y es 
boy el decano d é l o s semanarios i lus -
trados de la Habana y el pp r iód ioo fa-
vor i to de las familias cnbanap, porque 
les proporciona ODU fiu* m ú t ip les y 
variados trabajos, esparcimiento g ra to 
y ú í i l e s e n s e ñ a n z a s , y es claro espejo 
de moral , antorcha de fe, nota s i m p á -
t ica y v ib r an t e de conf ra te rn idad y 
amor. 
Y como Zamora me ha ganado la 
vo lun tad en tan to t iempo, ¿qué menos 
puedo hacer, hoy que ha l legado sn 
santo, que mandarle mi tar je ta de fe l i -
c i t a c i ó n dosde las columnas del DIA-
E i o , y con mi tar je ta , u n abrazo cor-
d i a l y sincero, como él se merece, y el 
v ivo deseo de que d i s f ro te de sa lud, 
para que d ore y perdure en su s i m p á t i -
oa empresa desegoi r encaminando E l 
Bogar de sn aoercada d i r e c c i ó n per 
loa mares del éx i to? Nadie como él se 
lo merece, y n i n g ú n aplauso de los que 
predigo sale t » ü franco y e s p o n t á n e o 
como é s t e . 
In te l igen te , ac t ivo, se rv ic ia l , honra-
do, in fa t igable para el t rabajo, ha sa 
bido labrarse una p o s i c i ó n en la socie-
dad, on nombre en el periodismo, y 
s i m p a t í a s y aprecio en cuantos lo cono-
cen y t r a t an . ¿Qué m á s p o d í a apetecer, 
p i q u é g a l a r d ó n mayor á una v idacon-
segradaa l t rabajo p e r i o d í s t i c o , deso-
yó e s t é r i l y en el que suelen encontrar-
se m á s espinas que florea en la j o r -
cad a i 
Puede decirse que la v i d a de E l Ho-
gnr, p e r i ó d i c o , y de Zamora , per iodis-
f», ee confunden en ana eolaj qae E l 
fíngar es el reflejo de su d i rec tor ; qae 
Zamora v ive en el p e r i ó d i c o y por el 
pe r iód i co . No hay suceso que de a l -
g ú n modo oulmiue, que no encuentre 
á Zamora como espectador, para l l evar 
sus impresiones personales á las p á g i -
nas del semanario de su d i r e c c i ó n , y 
o<>n sus impresiones, la r e p r e s e o t a o i ó a 
gráf ica de aqoel, ni persona i m p o r t a n -
te qoe no aparezca en su g a l e r í a de 
retratos, con notas b i o g r á f i c a s , n i casa 
elegante en la Habana que no haya 
franqueado sos puertas al f o t ó g r a f o de 
Zamora, para que luego aparezcan BUS 
vistas en E l Bogar. 
Y para hacer esto, Z i r a o r a se desv i -
ve, se m u l t i p l i c a , e s t á en todas par tes , 
y donds quiera encuentra algo que ha 
de dar v ida , a n i m a c i ó n ó i n t e r é s á su 
semanario. A h ! si una dó í í ima p a r t e 
de los qoe han recibido un agasajo l i -
sonjero de él se acordase del santo de 
su nombre en el dia de hoy, que lo ce-
lebra la Igk»8ia, ya t e n d r í a bas tante 
para pasarlo con ho lga ra y satisfaccio-
nes m á s posi t ivas qoe las de la mo-
desta ca r tu l ina impresa que le manda 
con t a l objeto en v i t j o amigo y cam 
panero 
EUSTAQUIO O & E R I L L O . 
FIESTA ALEGRE 
Li JAI-ALAI 
Vic to r i ano G o n z á l e z T o r r e ? , va l l i so-
letano é l , cronista pe lo t an l de E l Nue-
vo P a í s é \ y c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o 
él (¡ele!), ha tenido la peregr ina ocu-
rrencia de enfermarse y de sa 
nar. No v a l í a la pena. 
Las cosas ó se hacen bien ó no se 
hacen. ¿ S e e n f e r m a V d J Pues qua sea 
def ini t ivamente de la oama al hoyo; 
pero enfermarse para restab'eoersa y 
quedar en este mondo chato ( por los 
polos, qae son las narioas del m u n d o ) 
expuesto á e n f e r m a í s e de nuevo y de 
nuevo exponerse á sanar esq me 
parece poca fo rmal idad . N o le veo la 
punta . 
E l Sr. Ohicoy, el perfecto vocal de 
la D i r e c t i v a del J a i - A ! a : , t a m b i é n ca-
yó enfermo y ¡ay! t a m b i é n se res-
t a b l e o i ó ' p r o n t e m e n t e . 
L a cesa no t e n d r á ma l i c i a ; pero 
tampoco t iene gracia. 
A l a r m a r á un amigo d i c i é n d o l e : "Es-
toy enfermo, muy enfermo ¡tal vez 
me las p i r o ! , ' , y á los qu ince d í a s , 
cuando a ú n no le l lega á uno la camisa 
s i cuerpo, presentarse ante él coa la 
m u l e t i l l a de " a q u í no ha pasado n a -
d ; estoy m á s fresco que ana mante-
qu i l l a de Sor ia" , eso, francamente, es 
abusar de la amiatad. 
Y o de todas maneras me alegro de 
que e s t é n baenos y con ten tos los dos 
amigos dichos; me a legro porque O h i -
coy mus oseguia cerveza y V i c t o r i a n o 
abanicos de á m^dio. Nosotros , c laro, 
nos dejamos querer. 
Pues estos dos amigos, que no esta 
ban en autos, me p r e g u n t a n que q u é 
hay del beneficio de los cronis tas , 
—Nada, s e ñ o r e s , de l beneficio nada, 
y del j a m ó n pnes y a s iento ha-
berlo dado á luz! H a i n sp i r ado m u -
chas s i m p a t í a s ; todo el mundo me i n -
terroga c a r i ñ o s a m e n t e : — Y el j a m ó n ? 
—Bueno, gracias! Y quedo agradec i -
d í s imo! 
ü n honrado padre de fami l ia no me 
deja á sol n i á sorobr?:—"Rivero, caba-
llero E i v e r o ! — Q a ó desea V . f — Q u e me 
reserve V . el hueso!—Se p r o v e e r á ! 
Tengo la mar de compromisos! 
Y a estaba hecho ú confeccionado 
el programa de nuestro frustado b e -
n* fiólo. 
E r a sogestivo. 
L a J u n t a D i r e c t i v a c a n t a r í a á t e l ó n 
corr ido el "Quernicaco A r b o l a " ame-
nizado por la " B a n d a E s p a ñ a ; " los 
corredores, con el s e ñ o r In t enden te á 
V cabeza, b a i l a r í a n flamenco en el coa 
)ro nueve; el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
leer ía unas octavas reales loando el 
arroz con pollo; nosotros, los cronis tas , 
j u g a r í a m o s una qu in ie la á chis tera y 
é sacar del cuadro diez y siete y nos 
c o m e r í a m o s el j a m ó n á m a n d í b u l a ba -
tiente; el p ú b l i c o noa a r r o j a r í a p a l o m i -
tas sin hiél y el l icenciado L i z u n d i a 
b a t í a l a c r ó a i o a e n c a l t i - e u s k a r i - p a r l a . 
Batos a t rac t ivos y o t ros que no c i to 
hubieran a t r a í d o mocho p ú b l i c o . 
No pudo ser. A h o r a nos toca langui -
decer, en tornar los ojos y suspi rar . 
Me siento m e l a n c ó l i c a ! 
A y e r s u d ó Lavaoa como m e l ó n de 
A ñ o r b e . J u g a b a n él y San J u a n , que 
pafeó las de Oain (7 las de A b e ), c o n -
t r a L i z u n d i a y Escoriaza á 25 t a n -
tos . 
E l p a r t i do d e s p e r t ó i n t e r é s y el dine-
ro s a l i ó por loa blancos; pero c a m b i ó 
p ron to por haberse apun tado los a z u -
les los pr imeros cuat ro tantos . Lavaca 
y San J u a n peloteaban de firme y aun-
que con g ran desventaja en el rebote 
legraron caminar d e t r á s de sus con-
t r incan tes , casi p i s á n d o l e s los talones, 
hasta l legar al tan to 15 en que cons i -
guieron igualarse. L a c á t e d r a se cu-
b r i ó presurosamente. E l t an to 19 se 
lo apun ta ron los blancos porque Esoo 
r iaza no ve la pelota, que efectiva-
mente era m á s negra que ooneiencia 
de Tenor io moderno. Oon nn remate 
de L i z u n d i a se igua lan á 19, y d e s p u é s 
á 20 oon dos tantos bien peloteados. 
E l p ú b l i c o aplaude á rab ia r , como si 
es tuviera en niíesíro beneficio. 
S i g u i ó el juego con m á s a n i m a c i ó n 
y lo ponen los azules en 24 por 21. ( P á -
nico en la c á t e d r a . ) 
Los blancos no se a r r e d r a n . A u n se 
puede ganar . Lavaca a g á r r a s e del pe-
lo y San J u a n se m f ^ a la ba r re t ina . 
Este remata el t anto 23 con ana cor ta 
da de dos paredes, haoe Lavaca (el 
respetable) una dejada m a g n í f i c a m e n -
te medida y calcu 'ada, y pega d e s p u é s 
un pelotazo á t iempo que pssa á sns 
cont ra r ios que pueda ser devuel to de 
rebote. 
E l tanteador s e ñ a l a á 24! Expecta-
c i ó n . 
Saca Lavaca con e n é r g i c a ca rambo-
la y la pelota que iba revol tosa se re-
vuelve en la cesta de Escoriaza y se 
sale de e l la haciendo p in i l l o s . 
Los blancos se apun ta ron el 25. 
F i n í s . 
Esto produjo nn g r i t o de dolor y un 
suspiro de s a t i s f a o c i ó a . Seguro: .lo que 
es malo para el h í g a d o es bueno para 
el bazo! 
San J u a n , L i z u n d i a y Escoriaza, 
b ien . 
Si é s t o s hubie ran echado a l rebote 
en el final del pa r t i do como lo h ic ieron 
en sus comienzos, se hub ie ran l levado 
el pa r t ido de paso, pasi to . 
Lavaca , j ngando mucho y b ien de 
eotamano; val iente , sereno y animoso. 
Puede decirse que él se g a n ó el par-
t i d o . 
Y o te salado, ¡oh siempre respetabi -
l í s imo! 
L a qu in ie la g a n ó l a Pasiegni to , 
y Mnr iedas r ió como n n bendi to! 
E n el segundo p a r t i d o t a m b i é n s a l i ó 
el d inero por los blancos, A ' í y Pasie-
go (>m), cont ra los azules, ü r r e a t i y 
ü s a n d i z a g a . 
A 30 tantos. 
Todoa empiezan á juerar lo qne sa-
ben y se igua lan á l , á 3. á 4, á 7, á 8, 
á 11, á 12, á 13, á 14 y á 15. 
Parece que les t i r a n 
de un cordel i to! 
Desde a q u í dominan los blancos, que 
se apun tan hasta el 19, y -los azules no 
logran sa lvar este abismo. 
Sin que ocurr iera pos» mayor llesran 
los blancos á la meta (30) y se quedan 
los azules en 23. 
ü r r e s t i p e g ó mucho y j u g ó oon in te-
l igencia, s a l i é n d o s e al cuadro 10 con 
objeto de a l iv i a r á Ueandizagn; pero 
t j t a v o desgraciado y poco seguro: falló 
tres de saque. 
Ü s a n d i z a g a bien en la p r imera quin-
cena y fa ta l en la segunda; en su cesta 
se perdieron la mayor par te de los ú l -
t i mos qnince tantos, 
A l í on poco débi^; pero muy i g u a l y 
muy t rabajador y muy merecedor de 
las s i m p s t í a s del p ú b l i c o . 
Pasiego (ir.) pegando bastante y lle-
vando el pa r t ido bien. No hizo fa l ta 
m á s . 
G a n ó la segunda qn in ie la , ü r r e s t i . 
T o t a l dos part idos bonitos para 
los que ganaron. 
Y a saben ustedes que m i ñ o n a se 
juega á beneficio de las Escuelas S i ' 
bat inas. 
L a asistencia es ob l iga to r i a . 
E l Sr. Obispo h a r á a r t í s t i c o s regalos 
á los pelotar is qae resu l ten vaaoedo-
res. 
Qae no se o lv ide el j a m ó n ! 
ATÍ NI HIO RIVRRO. 
LA CALVICIE CURABA 
La caída del cabello detenida 
Generalmente se oye decir : " M u e r t a 
la r a í z , muer to el cabe l lo . " Es nn error 
creer qae desde el momento que un 
cabello cae jun to con lo que creemos 
ser su r a í z y no es o t r a cosa qae el bu l -
bo, a q c é l n o renace j a m á s . 
Cuando el cabello cae, queda s i em-
pre la fo l í en l a p roduc tora que engen-
d r a la r a í z y no muere j a m á s . 
Que el cabello caiga normalmente ó 
bien sea arrancado por una t r a c c i ó n 
cns lqu ie ra , es inmedia tamente r eem-
plazado por o t ro cabello en f o r m a c i ó n . 
N o puede hacerse mejor c o m p a r a c i ó n 
de lo que ocurre con la r e p r o d u c c i ó n 
del cabello que con la segunda d e n t i -
c ión del n i ñ o la caa l e s t á p ron t a á 
reemplazar la p r imera t a n luego é s t a 
ha desaparecido. 
L a calvicie sobreviene por conse-
cuencia de cansas pa r t i cu la res , como 
anemia del cuero cabel ludo, hiperse-
c r e c i ó n 6 s u p u r a c i ó n de las g l á n d u l a s 
s e b á c e a s , etc., etc. y el uso de u n buen 
preparado tón ico es t imulan te de pro-
piedades a n t i s é p t i c a s á l a vez, em-
pleando la constancia que el caso r e -
quiere, t r i u n f a generalmente siempre y 
el calvo m á s calvo, puede, t o m á n d o s e 
u n poco de paciencia y sabiendo esme-
rar , pues esto no se consigue en veinte 
y cuat ro horas, vo lver en p o s e s i ó n de 
su cabellera, bien entendido que el 
nuevo cabello s e r á del color p r i m i t i v o 
y esto hasta hoy só lo ha podido conse-
guirse con e! uso del Restaurador I d e a l 
qae es un tón ico del c r á n e o y un al i -
mento de l cabello. 
A t e n t o siempre este p e r i ó d i c o á nn 
b l icar todo lo que redunde en beneficio 
de la human idad y sea ú t i l á sus n u 
merosos lectores se complace en fe l ic i -
t a r á los calvos que quieran dejar de 
serlo usando oon la deb ida constancia 
el Restaurador Idea/, medicamento que 
f • ^ al1 inzando merecida p o p u l a r i d a d . 
CRONICA DE POLICIA 
DENUNCIA DS HUUTO 
E l moreno Isidro Valladares, vecino de 
Alambique número 7% pidió auxilio al vi-
gilante núneroS iS para detener al blanco 
Joaquín Fernández Menéndez, dependien -
te de la bodega calle de Oquenlo esquina 
á Jesús Peregrino, á quien acusa de no 
quererle devolver un pantalóu que bace 
varios días, le dió á guardar. 
E l detenido que negó ia acusación que se 
le hace, fué puesto en libertad, mediante la 
fianza de cien pesos oro, para responder á 
su comparendo en la mañana de boy ante 
el Juez Correccional del segundo distrito. 
REYSRTA Y LESIONES 
Ante el teniente Galcerán. de guardia 
en la séptima estación de policía, fueron 
presentados ayer tarde por el vigilaxite nú-
mero 577, la parda.Inés Verdura y Espi-
nosa, de 23 años y vecina de Sitio 103 y el 
individuo de su raza Domingo Arredondo, 
de Príncipe 21, á los cuales detuvo por ha-
berlos encontrado en reyerta, y estar la 
primera lesionada levemente. 
Amboí detenidos ingresaron en el vivac 
á disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
UNA MUJER LESIONADA 
En la sáptima estación d« policía se pre-
sentó en la mañana de ayer, el vigilante 
número 543, acompañando á la morena 
Gabriela Morales, vec'na del Vedado c a -
lle de VIolina, á la oual babía llevado al 
centro de socorro de la segunda demarca-
ción, donde fué asistida -de varias contu-
siones de pronóstico leve. 
Refiero la Morales que el daño que pre-
senta se lo cau^ó un individuo de sa raza 
sin motivo justificado. 
El acusado no ha sido habido. 
HURTO 
Ayer al mndioiía don Manuel Barba Mo-
lina, vecino de Alcantarilla número 12, pi-
dió auxilio á un vigilante de policía para 
detener á don Emilio Santa María, con re-
sidencia en Aguiar núnonro 12, á quien 
acusa del hurto de tres pesos plata. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MULA AHOGADA 
A la nna y media de la tarde ayer ae ca-
yó al agua, desde el Muelle de Luz, un ca-
rretón cargado con cinco cajas grandes de 
dulce de euayaba, de la fábrica La Cons-
tancia, de la propiedad oe los Sres. Viade-
ro y Velasco. 
L a muía pereció ahogada, á pesar do los 
esfuerzos que se hicieron para salvarla. 
El conductor del carretón, ü . Antonio 
Villasuso, no tuvo novedad alguna. 
Por la policía del punrto se levantó el 
correspondiente atestado. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido en la mañana de 
ayer, por el médico que estaba de gua'dia 
Dr. Velazco, el blanco Manuel Castro Fer -
nández, natural de Lugo, de 62 años y ve-
cino de Morro número 5, de una herida co-
mo de catorce centímetros en el lado iz-
quierdo d é l a cabeza, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
L a lesión que presenta el señor Castro 
la sufrió casualmente al caer del pescante 
del coche de que es conductor, al dar con-
tra dicho vehículo en lo que hace una de 
las esquinas de las callea de Oficios y Mer-
ced, á cansa de habérse'e desbocado el ca-
ballo que tiraba del misino. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia y el lesionado se remitió á au do-
micilio por contar con reourifos para su 
asistencia módica. 
UN DISPARO 
A las diez de la mañana do ayer se pro-
dujo unaj alarma ea la ciUle de San Isidro, 
á causa dé haberse oído la detona-
ción da^uq .arma do fuego en el interior 
de la casa número 56, lugar donde residen 
varias mujeres da la "vida alegre." 
Según los informes adquiridos por la po-
licía, el disparo fué hecho por el blanco 
José Fernández Flores, contra la dueña de 
dicha caen doña Angelina Negron, que 
afortunadamente salió ilesa de ¡a agre-
sión. K ' ' 
E l Fernánd3z disparó contra dicha me-
retriz, desde una ventana, habiéndose ocu-
pado el proyectil en el interior dé la ha-
bitación en que aquélla estaba acostada. 
De lo i enrrido se levantó atestado por 
la policía, quien lo remitió al Juzgado de 
Instrucción del distrito Esto, juntamente 
con Fernández Flores,""que fué oete-
nido. 
FRACTURA GRAVE 
En la taide de ayer fué aentido en el can-
tro de socorro de la tercera demarcación el 
blanco Julián Fernández Arroyo, natural 
de Asturias, vecino de la calzada del Mon-
te 263, de la fractura completa de la tibia y 
peroné de la pierna derecha, cuya lesión, 
que es de pronóstico grave, la sufrió al pa-
sarle pnr encima la rueda de un carretón 
de la fábrica del señor Estaniilo. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Juan Gcnzález Rábalo, natural de la Ha-
bana, de 20 años, soltero y vecino de Co-
rrales número 143, atentó ayer centra su 
vida, tomando el contenido de varias cajas 
de fósforos que le produjeron una intoxica-
ción do pronóstico menos grave. 
Dice González, que si trató de suicidarse 
fué debido á un disgusto que tuvo con BU 
familia. 
L a policía que intervino en esta ocurren-
cia, dió cuenta de lo sucedido al juzgado de 
guardia. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Anoche ae produjo un gran escándalo en 
la calle de Santa Clara entre las de San Ig-
nacio ó Inquisidor, á causa do una reyerta 
habida entre tres indiví inos blancos y dos 
de la raza negra, logrando el vigilante nú-
mero 750 detener á uno de los primeros y á 
los dos últimos. 
Loa detenidos son D. Silvestre Cánselo y 
morenos flerminio Márquez González y Sa-
turnino Cruz Gozmán, encontrándose lesio-
nados los dos primeros. 
L a reyerta tuvo por origen el que Cánse-
lo á cansa de unas palabras que tuvo con 
Márquez, le amezó con una navaja, inter-
viniendo entonces en ia cuestión loa otros 
individuos. 
El vigilante 750, presentó á los detenidos 
en la segunda estación de policía, junta-
mente con la navaja barbera qae ocupó en 
la vía pública. 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del juzgado correccional del pri-
mer distrito. 
TENTATIVA DE ROBO 
En el parque ae Colón fué detenido en la 
mañana de ayer por el vigilante 890 de la 
cuarta estación de policía, el blanco Elias 
Alemán Rodríguez, sin domicilio fijo por 
haber salido huyendo al 83r aorprendidó por 
D. Víctor Martínez Sosa, en el interior del 
kiosko que existe en la calle de Amistad 
esquino á Dragones, cuyo individuo para 
penetrar en el mismo rompió el candado de 
las tablas con que se cierra dicho kiosko. 
E l dueño de este, D. Manuel Paz, mani-
festó no haber notado falta alguna en el 
kiosko. 
Alemán Rodríguez ingresó en el Vivac á 
d isposición del juzgado competente 
HURTO 
Ayer fueron remitidos al Vivac para ser 
presentados hoy ante el Juez Correccional 
del primer distrito, los blancos Joaquín 
Suarez Caso, vecino de Fernandina 59 y 
Antonio Valdés, de Concordia 135, por ha-
berlos detenido el vigilante de policía Ati-
laDD Mauriao, en la calzada de Galiano 
frente á la playa de San Lázazo, por ner 
acusados del hurto de dos centenes y dos 
pesos plata á don Severiaoo Fernández y 
Mendoza, vecino de Oficios 13. 
A lo» detenidos, se les oc ipó además del 
dinero robado, 20 centavos en calderilla, 3 
tapitas y una cinta. 
ROBO Y AMENAZAS 
Los pardos Luis Gprcía Quintana y R v 
rnóo Gutiérrez, fueron detenidos ayer tar-
de y conduci dos á la 8S Estación do Poli-
cía, por ser acusados del hurto de dos pe-
sos, y maltrato de obra y atoenazas á dou 
Gerardo Fernández, vecino da Monte 278. 
ROBO EN UNA BODEGA 
E l capitán de la Estación de Policía de 
Jesús del Monte dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción del Oeste, de haberse cometido 
un robo en la bodega de don Generoso Gu-
tiérrez, calzada de Luyanó 92, consistente 
en veinte centenes, treinta y dos pesos en 
plata y un reloj, todo !o cual sustrajeron de 
una carpeta, que fué fracturada. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res del robo. 
QUEMADURAS 
L a menor Aurora Mones Travieso,vecina 
de Feñalver 88, fué asistida por el Dr Fer-
nández, de variaa quemaduras en e! brazo 
derecho, las cu&.es sufrió en su domicilio 
ai caerleencima una taza de cató hirviendo. 
Su estado es menos gravo. 
LESIONADOS ' 
Al encontrarse ayer tarde la mestiza Ma-
ría Escobedo y la menor María Arias Vie-
ra, vecinas de Sitios 114, paradas en la 
puerta de su domicilio, hubo da despren-
derse un pedazo de la torta de la pared,ca-
yéndoles encima y lesionándolas 
L a Escobedo recibió una contusión de 
segundo grado en el brazo izquierdo, y la 
Aria' una herida en la región frontal sien-
do dichas lesiones de pronóst io leve, con 
necesidad de asistencia médica, 
COMPLACIDO 
Al dar cuenta en la edicción de este pe-
riódico correspondiente á la tarde del día 3 
de los corrientes, y en esta misma Sección, 
del hecho ocurrido en el cafó " E l Prado" 
entre don Alfonso Alvarez y nn individuo 
que con él estaba jugando al billar, dijimos 
(tomándolo del parte de policía) que era de 
la raza mestiza; pero boy nos |suplica el 
interesado que lo es el joven don Francisco 
Valdés Beato, que en dicha noticia se ha 
padecido una equivocación, pues él perte-
nece á la raza blanca. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
E l motoréeta del carro eléctrico nóm. 62 
de la línea de Jesús del Monte fué deteni-
do por acusarlo don José Dueñas, conduc-
tor de un carro mato, de haberle dado 
muerte á nna muía que tiraba de dicho 
vehículo, con el ómnibus eléctrico qoe ma-
nejaba, en momentos de transitar por la 
calzada de Cristina esquina á Castillo. 
En la calle de Zulueta esquina á Teniente 
Rey, fué alcanzado por el carro eléctrico 
núm. 18, un cocho de pla^a, el cual al ser 
volcado sufrió averías, resultando además 
lesionado su conductor don Manuel Per 
nández, vecino de Soledad núm. 55. 
UNA BODA S I J I F A T I O A . — ü a a boda 
por amor, sencil la y p o é t i c a , se ha ce-
lebrado anoche. 
L a novia es l a s e ñ o r i t a Teresa V a l -
dóa y Fresneda, joven graciosa, mo-
desta y s i m p á t i c a que ha real izado el 
m á s dulce y m á s amado de sus idales, 
uuiendo su suerte á la de l apreciable 
caballero don Ado l fo Lagomasino, 00-
merciante de esta plaza. 
A oausajd^l l u to que l l eva la nov ia 
por la muerte de so buena é i n o l v i d a -
ble hermapaijEloisa, r e v i s t i ó el acto u n 
c a r á c t e r puramente fami l i a r . 
Ofició en la ceremonia el s e ñ o r Juez 
de Be^óo, firmando como testigos nues-
t r o quer ido amigo don Francisco Gar-
c í a Oastro y don E n r i q u e B r i t o . 
No obstante la i n t i m i d a d con que 
fué celebrada esta boda, v e í a n s e ent re 
ia concurrencia muchas y d i s t i ngu idas 
personas, c o n t á n d o s e entre ellas, en 
m a y o r í a , las amigas de la nov ia , ami-
gas del a lma, c a r i ñ o s a s é inseparables. 
Es taban presentes en el acto la se-
ñ o r a Ruf ina A l v a r e z v i a d a de Oadre-
cha oon sus bellas é interesantes hijas, 
el D r . Fe l ipe Oarbonel l oon su gracio-
sa hermana F l o r i n d a y las s e ñ o r i t a s 
Manuela y A n a M a r í a í r i a r t e . 
L a boda t n v o luga r en casa de la 
expresada s e ñ o r a v i u d a de Oadreoha, 
Nep tuno 196, o b s e q u i á n d o s e á la con-
currencia , á su t e r m i n a c i ó n , oon cham 
pagne, s idra , dulces y l icores. 
Dios colme de bendiciones el hogar 
de Teresa y A d o l f o , haciendo e terna 
la lona de miel que hoy l lena de son 
risas y a l e g r í a s sus enamorados cora-
zones. 
A L B I S U . — D e s p u é s de t res meses de 
jo rnada nos ha dado anoche sn a d i ó s 
de despedida la s e ñ o r a Rosar io Soler. 
Marcha la d i s t i n g u i d a a r t i s t a de -
j a n d o de su paso por la escena de A l -
b i su el recuerdo de su belleza, ta lento 
y gracia. 
H a t raba jado mucho, se ha luc ido 
bastante y ent re el p ú b l i c o y entre 
eua c o m p a ñ e r o s se la r e c o r d a r á siem-
pre con afecto y s i m p a t í a . 
Pasemos á la f u n c i ó n de esta noche. 
E s t á combinada con E l barquillero^ 
á las ocho; Don Gonzalo de lJlloaf á 
las nueve, y E l d ú o de la A f r i c a n a , á 
las diez. 
Las dos pr imeras por Ooncha Mar-
t í n e z y l a ú l t i m a p o r O a r m i t a D u a t t o . 
ANTOÑICO B E L T E A N . — Son hoy los 
dias del viejo y buen amigo A n t o ñ i c o 
B e l t r á o , el decano de los tenores de 
zarzuela e s p a ñ o l a y persona que por 
sus bellas prendas de c a r á c t e r es de 
todos quer ido y considerado. 
Los achaques de los a ñ o s y de pa-
decimientos implacables h a b r á n p o d i -
do alejarlo de la escena, pero n u n c a 
del afecto y el recuerdo de sns muchos 
amigos. 
Reciba B e l t r á n hoy, en estas l í n e a s , 
el saludo c a r i ñ o s o que le enviamos de 
todo o o r a z ó n . 
E L NÚMERO 13. — E l n ú m e r o 13, con-
siderado generalmente de mal a g ü e r o , 
no lo fué para W a g n e r n i para el fa-
moso exp lo rador Nansen. 
Ricardo Wagner , oayo nombre con-
tiene e l n ú m e r o fa ta l de le t ras , n a o i ó 
en 1813, c o n c l u y ó sn Tanhauser n n 
'dia 13 y lo e s t r e n ó o t ro d í a 13. M u r i ó 
el d ia 13 de Febrero de 1883 y de jó 13 
obras que p e r p e t u a r á n sn fama. 
Nansen, e m p e z ó su c é l e b r e via je á r -
t ico un 13 de Marzo, lo a c o m p a ñ a r o n 
en él 13 i nd iv iduos y v o l v i e r o n un 13 
de Agos to . E n su honor se d i ó o u 
banquete el 13 de Febrero que v iuo á 
ser el 130 de los de la /Sociedad Escoce-
sa de Oeogra / í a , 
P O B M I T A E N P R O S á . — 
E l buen sentido y el genio. 
U n a noche de luna (cuenta T h . 
Moore) salieron á pasear j u n t o s el 
Sentido Común y Q\ Genio. 
E l p r imero caminaba d i scu r r i endo 
sobre asuntos razonables, entre tan to 
une el segundo se extas iaba contem-
plando el be l l í s imo astro de la noche. 
É l S e n í i i o Gomú% no p e r d í a de v i s t a 
su camino. 
E l Osnio no apar taba loa ojos del 
ñ r m a m e n t o , observando las nubes noc-
turnas que c o r r í a n velozmente por el 
espacio. 
L legaron por fin á un ar royo perd i -
do entre las sombras. 
E l ¿Sentido Común lo s a l v ó sin d a ñ a 
alguno. 
E l Genio, embebido en PUS contem-
placiones, no lo v ió , y c a y ó estrepito-
samente en él . 
E L ALCANTARILLADO.—Numeroso 
p i í b l i c o a s i s t i ó anoche á la segunda 
tanda del moderno tea t ro A l h a m b r a 
á ap laud i r los chistes y escenas cómi-
cas en que abunda la bon i t a zarzuela 
de V i l l o c h y M a u r i , t i t u l a d a E l Alean-
t a r r i l l ado . 
La obra fué bien in te rp re tada , por 
par te de todos. 
El p rograma para hoy es el s iguiente : 
A las 8: E l t r a n v í i e 'é t r i io. 
A las 1); ¡ A l F r o n t ó n J a i A l a i ! 
A las 10: E l padre J i r i b ü l a . 
Bailes en los in te rmedios . 
EN OÜBA.—Para m a ñ a n a se a n ó n -
cia el estreno de l O i n e m a t ó g r a f o E d i ' 
son, con v is ta nuevas en eeta cap i t a l . 
Hoy g r an f u n c i ó n y d e s p u é s de és-
ta baile con dos buenas orques tas . 
A u m e n t a e a t r e la gente menuda el 
«ni^u^o para as is t i r á la m a t i n é i de l 
domingo . 
L A NOTA F I N A L . — 
— S e ñ o r — l e dice un por tero e l due-
Bo de la casa—; el i n q u i l i n o de l cuar to 
segundo lo ha insu l t ado á usted. 
— ¿ M e ha insul tado? — ¡No es posi-
ble! 
— S í , s e ñ o r ; ha d icho que soy un es-
t ú p i d o y como yo represento a l amo de 
la casa 
HABANA F B B S E R O 20 .—Señorea 
Soott & B o w n e , .Naw Y o r k , 
Tengo el gusto de manifestar les ha-
ber usado en las afecciones bronco 
pulmonares y escrofulosas vues t ra 
E m u l s i ó n de aceite de h í g a d o de baca-
lao, y é x i t o alcanzado oon el la me ha-
ce d i r i g i r l e s m i m á s c u m p l i d a enhora-
buena por t a n excelente p r e p a r a c i ó n . 
Soy de usted att? y e. e . — i > . Juan 
Pablo G a r c í a . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: E l 
B a r q u i l l e r o , — A las O'IO: Don G ó m a l o 
de Ul loa ,—A las lO ' lO: E l D ú o de la 
Af r i cana . 
A L H A M B R A . - A las 8: E l t r a n v í a 
eléctrico — A las 9: ¡ A l F r o n t ó n Ja i -
A l a i ! — A las 10: E l Padre J i r i b i H a . 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la jun-
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
FRONTÓN J A I A L A I . — E l viernes 14 
á las tres de la t a rde—Dos par t idos 
y dos quin ie las . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Desde el 
lunes 10 al domingo 16 de j o n i o , 50 
asombrosas vis tas de Boma y el Pala-
cio del V a t i c a n o . — E n t r a d a 10 cen ta-
vos.—Galiano n ú m e r o 116. 
AUUITCIOS 
BÁLBJN 
Q U E S O del paíS finorj'vaq^Ma'de^on 
ALEJANDRO SDERO BAI.BIN. de Ciego de Avila, se 
acaba do re* ibir fresco en oantida't mayor y ae de-
tal a á 30 ctB libra, y por qneaos K N TEROS á pre-
cios convenc.ioaales Es'.e qne o HK baila oonfecnio 
nado con material tupvrior, intbligtocia y iuncho 
aseo, unido á la boudad de loa p^tos del gan do, 
qod no tienen rival e i oaiiiUd y abnudancU; y se 
hace esta advertencia al pñbMco por existir quesos 
de otran proceden isa que no puede igualarle. 
Unico receptor M A lí 1N. 
T a b e r n a A s l a n a n a . Obrap ía 95, 
| B E T O D O | 
ENTRE BERNAZA 
c 1076 
V I L L E G A S . 
la-13 3d 14 
C O R S E T A $ 3 . 
y se hacen por medida 
DE S 10.80 EN ÁDSUNTS. 
Se ban recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V 33 IRJ .A. O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
C 10U« a- l Jo 
Gran Café de Tacón. 
H E L ¿ . D O S 
En estos amplios, fregeos y ventilados salones, 
tan favorecidos coEEtantemente por las familias 
habaneras, se airven todos los días loa siguientes 
helados: 
N a r n n } a Glacé , Nttpol i tanoít , Torfo-
n i s , Vhoci'tote hizcot:lui*to. Melón , M a -
iHcif, ÍUuutecado, Vutui l la , C r e m a de 
cliocoiole, Arleqnfu, F r e s a , Gnandba* 
mt. L i m ó n , MIIÍKJO, Ztipotef A n ó n , I ' i -
ñ a y MtlocotOu, 
También se vende en esta casa nna magníñea 
máquina de helar, con gran economía de nieve. 
C 926 6a-7 
S e alquila 
'a casa Neptuno 110, esquina á Peneveranoia, I n -
forman Salad 8, altos 
4039 4:Í-10 4d - I l 
NECTAR HiBMERO 
Loe numerosos favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos los día» los halados si-
guientes. 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napo l i ta -
n o s s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
s a . G u a n á b a n a . M a n g o . F i f i a , M e -
l ó n ' Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Depódito de agua de I s l a de Pinos 
C lCf.9 8a-8 
SE TRASPASA DN L O C A L CENTRICO.—La saitreria situada en la calle de la l lábana 81, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 cualquier otro giro. Ipformarán en el mis-
mo local y se solicita nn oamlaero. 
3919 s l S - I J 
Grao curtido de 
ropas para teCeras 
y csballeroi, mue-
bles, prendas, etc. 
Snaret 46. 
ISa-l Jn 
L A Z I L I A 
COMPRA-VENTA 
«le objetos de todas clases 
3857 
9. Lawton Childs 7 Csmp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa origriualmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Banoo' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención i 
T R A N S F E R E N C I A c "OR KL C A P I * 
• 697 
| X J N : P O C O W 
S e n t i d a . 
Mientras eiíra tu boca dibujando 
esa franca sonrisa de placer, 
y en tus serenos ojos se ivile'jen 
tan claros, tus enaueño-i de mujer 
mientras la ris* mues-.re tu contento 
y el llanto manifieste tu dolor 
y el pesar deje huel as en tu a ma, 
no sabrás lo que ea amor,' 
Cuando eppreear no sepas lo que sienta*, 
por no encontrar lenguaje tu sentir 
y mires á las flores como bermanas 
que comprenden y alivian tu sufrir-
cuando la risa encubra tus pesares ' 
cuando consuelo encuentres al lloiar 
cuando comprendas que el sufrir encanta 
eabráa lo que es amar. ' 
C. José de Cuenca. 
P a r a t r a b a j a r e l m a r f i l . 
L a fragilidad, dureza y elevado precio 
del marül bace que p esente gran interés 
el ballazgo de un procedimiento que oer 
mitiera resblandecerlo basta poder mol 
dearlo. 
Los dos procedimientos siguiertes pue 
den prestar a'guna utilidad á los trabaia 
dores del marfil, quienes deberán modifi-
carlos según las circunstancias. 
Se sumerjo el marfil en una solución de 
ácido fosfórico, de densidad 1, 3, basta que 
pierda eu opacidad y se haga ligeramen-
te trausparente. 
Se le lava después con agua fria, resul-
tando un cuerpo elástico como el cuero que 
puede tomar todas las formas ó recibir le 
incrustación de piezas metálicas. 
Espuesto al aire no tarda el marfil en 
recobrar su aspecto ordinario, si bien vuel-
ve á baceree flexible cuando se le sumerja 
en agua caliente. 
También se reblandece «completamente 
el marfil dejándole durante tres ó cuatro 
dias en un baño que contenga una parte do 
ácido nítrico por cinco de agua. 
Una vez endurecido de nuevo el maifil 
debe ser objeto de pulimento. 
(Monueur Industriel.) 
A n a g r a m a , 
(Por Juan-Juan.) 
Con las letras anter iores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de uca l i n d a s e ñ o -
r i t a de Goanabacoa. 
J e r o f f l í f t c o c o m p r i m i d o , 
(A Nevojarque, por Juan Lanas.) 
B o m b o . 
(Por M. T. Rio.) 
^* *l* ^ 
* * * * 
«í» *í» •Jt «íf «I», 
* * * 
Sustituir las ernces por letras y obtener 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Territorio español. 
6 Tiempo do verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanaa.) 
o o o o o 
O ü o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o -
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver^ 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Incrédulos. 
3 Lo que es Inglaterra. 
4 Envase de madera. 
5 Destrucción. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Leznas.) 
•í* «Y» *!• 
4- * * * 
^ 'V * ^ 
•i- ^ ^ 
Suatitur los signos por letras para obte*» 
ner en cada línoa, horizontal y vertical*» 
mente, lo siguiente: 
1 En los manicomios. 
2 Efecto olfativo. 
3 En geometría. 
4 En los naipes. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
C A M I L A A L F O N S O . 
Al Jeroglífico anterior: 
D E S A M P A R A D O S . 
Al Rombo anterior; 
F 
T E R 
T A R E A 
F E R M I 
R E I N 




R O E 
C O S M E 
E M E 
E 
AI cuadrado anterior: 
M A N O S 
A M A R A 
N A V A L 
O R A R A 
B A L A S 
Han remitido aolucionea: _ ». 
Edward; Ludelio; G. de On; Do» CQ"5 
quiera; Los lilas, ^ 
Imwuli y Ksttmtipii dM DIARIO DE UllAIUJIAi^ 
NEPTUNO Y ZDLÜETAli 
